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Se declara texto oficial y auténtico el de la 
disposiciones oficiales, cualquiera que sea su 
origen, publicadas en la Gaceta de Manila, por 
tanto serán obligatorias en su cumplimiento. 
¡Superior Decreto de 20 de Febrero de 1861. 
Serán suscritores forzosos á la Gaceta todos 
los pueblos ¿el Archipiélago erigidos civilmente, 
pagando su importe los que puedan, y supliendo 
por los demás los fondos de las respectivas 
provincias. 
{Real orden de 26 deZSetiembre de 1861). 
aOBIERNO G E N E R A L D E F I L I P I N A S . 
R E A L O R D E N . 
MINISTERIO DE ULTRAMAR.—Núm. 215 .—Excmo. 
fc—De Real Orden comunicada por el Sp. Min is t ro 
Jj Ultrainrir, y á los efectos prevenidos en los a r t í -
ílos 3.° y 4.° del Real decreto de 14 de M a j o de 
]880, remito á V . E . 35 cofias de certificados de 
latentes de invención, concedidas por las nuevas i n -
instrías q u ^ en las mismas se expresan.—Dios 
á V E muchos años. Vladrid, 6 de Marzo de 
9.—El Subsecretario, T . R o d r i g a ñ e z , — S r . G o -
iieraador General de Fi l ipinas. 
Manila, 11 de A b r i l de 1 8 8 9 . — C ú m p l a s e , pu-
iquese y pase á la Dirección general de A d m i n i s -
iracicn C i v i l j para los efectos que procedan. 
WEYLER,. 
Co2ncis que se citan: 
Bíin Magdaleno H e r n á n d e z y Sanz^. N . . caria del 
e Colegio de esta Córte^ con vecindad y fija 
en la misma. —Doy fé: Que p r D . C i -
liaeoGarcía de Mateo, me ha sido exhibida para tes-
timoniar la Patent j de invención que k la letra es 
como sigue: Patente de iav mcion sin g a r a n t í a del 
frobiemo, en cuanto á la novedad, conveniencia ó 
utilidad del objeto sobre q u 3 recae. - D . Octavio 
Caartero y Cifu^ntes, Director general de A g r i c u l -
Ira, í n d u - t r i a y Comercio.—Por cuanto D . V í c -
tor Popp, domiciliado en París?, ha pr sentado con 
fecha 15 de Novi- mbre de 1838, en el Gobierno C i -
TÜ da Madrid , una instancia documentada en so l i -
íitui de Patente de invenc ión por «per fecc iona-
mientos en la manera de emplear, dis tr ibuir y u t i l i -
torel aire comprimido como rendimiento mecánico» 
Habiendo cumplido con lo que previene sobre el 
particular la L e y de 30 le Julio de 1878, esta D i -
ftccicn general en v i r t u d de ha facultades que le 
«mfiere el art. 4 . ° del Real Decreto de 30 de Ju l io 
M 8 8 7 , expide por delegación del Excmo. Sr, M i -
s^tto de Fomento, á favor de dicho solicitante, la 
psente Patente de invención que le asegure en la 
"enínsula é Islas adyacentes por el tiempo de 20 
J1108, contados desde la fecha del presente t í t u l o , el 
?erecho á la explotación exclusiva de la mencionada 
¡Rustría en la forma descrita en la Memoria y d i -
Nos unidos á esta Patente, cuyo derecho puede 
leerle extensivo á las provincias de Ult ramar , si 
^ p l a con !o que dispone el art . 2 .° del Real De-
^tode 14 de Mayo de 1880. De esta Patente se 
l^ará r^zon en el Negociado de Industr ia y Regis-
j M e la Propiedad Indust r ia l y Comercial del M i -
J^erio de Fomento y se previene que caduca rá y 
0 tendrá valor alguno si el interesado no satisface 
^ ^icho Negociado y en la forma que previene el 
A 14 de la L e y , el importe de las cuotas anuales 
| 8 establece el art . 13 y no acredita ante el Jefe 
^ ttusmo Negociado^ en el plazo improrrogable de 
ífT0-8 c o n ^ o s desde esta fecha,, que ha puesto en 
. "-Jica en E s p a ñ a , el objeto de la Patente, estable-
j'Jijo una nueva insdustria en el P a í s . Madr id , 25 
^ a e r o de 1889.—OctavioCuartero.—Hay u n se-
llo de la Dirección general de Agr icu l tu ra , I n d u s -
t r i a y Comercio.—Tomada razón en e l libro 7 / f ó -
l io 600 coa el n ú m e r o 8 9 0 0 . — H a y u n sello del N e -
gociado de Indust r ia y Registro de la Propiedad i n -
dustr ial y comercial .—Hay una rúbr ica .—Corres-
pon-ie l i t r a í m e n t e con su origina!, que devuelvo al 
Sr. exh ib í nte, de que doy fé: Para que conste a su : 
instancia p ngo el presente en e^te pliego, clase 
10.a n ú m . 589 .101 que signo, y firmo y r ú b r i c o e n 
Madr id á 11 de Febrero de 1889.—Signado.—Mag- i 
daleno H e r n á n d e z y Sanz.—Hay u n sello del j 
m i s m o . — L e g a l i z a c i ó n . — L e s infrascritos Notarios | 
del Ilustre Colegio de esta Corte, con vecindad y | 
fija residencia en la misma, legalizamos d signo, \ 
firma y rúb r i ca que anteceden de nuestro compañero | 
D . M gdaleno H e r n á n d e z y Sanz.—Madrid, 11 de | 
Febrero de 1889.-Signado.—Juan Vido . -S ignado . | 
Vicente Callejo Sanz.--Hay un sello notarial y un 
t imbre m ó v i l . — E s c o p i i . — E l Director general.— 
B , Pasaron,—Hay no sello que d ice . - -Minis ter io 
de Ul t ramar , Dirección general de Admin i s t r ac ión 
y Fomento.—Es copia, López Gramundi. 
D n Magdaleno H e r n á n d e z y Sanz, Notario del 
Ilustre Colegio de esta Cór te con vecindad y fija 
residencia en la m i s m a . — D o y f é . Que por D. Ciríaco 
Garc ía de Mateo, rae ha sido exhibida para testimo-
n i r , la Patente de invención que a la letra es como 
sigue.—Patente de invenc ión sin g a r a n t í a del G o -
bierno, en cuanto á la novedad, conveniencia ó ú t i -
l idad del objeto sobre que recae.—Don Octavio 
Cuart-ro y Cifuentes, Director general de A g r i c u l -
tura^ Industria y Comercio.—Por cuanto D . E d -
mundo Gui l l emin Tarayre_, domici iado en P a r í s , ha 
p resén ta lo con fecha 3 de Noviembre de 1888 en 
el Gobierno C i v i l de Madr id , una instancia docu-
, mentida en solicitud de Patente de invención por 
u n procedimiento llamado «Método mixto de explo-
tac ión , preparación y concent rac ión por lavado m e -
cánico cont inúo de los aluviones aur í fe ros» .—Y ha-
biendo cumplido con lo que previene sobre el par-
t icular la Ley de 30 de Julio de 1878,, esta Direc-
ción general en v i r t u d de las facultades que le con-
fiere ' 1 art , 4 . ° del Real decreto de 30 de Julio de 
1887, expide por delegación del Excmo. Sr. M i n i s -
tro de Fomento a favor de dicho solicitante, la pre-
sente Patente de invenc ión , que le asegure en la 
Pen ín su l a é Is as adyacentes por el térmioo de 20 
años , contados desde la fecha del presente t í tu lo , el 
derecho á la explotación f-xclusiva d é l a mencionada 
industr ia , en la forma descrita en la memoria y d i -
bujos unidos á esta Patente, cuyo derecho puede 
hacerle extensivo á las provincias de Ul t ramar si 
cumple con lo que dispone el art. 2.° del Real de-
creto de 14 de M a j o de 1880.—De esta Patente se 
tom&rá razón en el Negociado de Industr ia y Re-
gistro de la Propiedad industrial y comercial del 
Ministerio de Fomento, y se previene que c a d u c a r á 
y no t e n d r á valor alguno si el interesado no satis-
face en dicho Negociado y en la forma que previene 
el art. 14 de la L a y , el importe de las cuotas anua-
les que establece el art . 13 y no acredita snte el 
Jefe del mismo Negociado en el plazo improrrogable 
de dos años , contados desde esta fecha, que ha puesto 
en práct ica en E s p a ñ a el objeto de la Patente, esta-
blecieado una nueva industria en el p a í s . — M a d r i d , 
19 de Enero de 1889. - -0atavio Cuar te ro . - -Hay 
un sello de la Dirección general de Agr i cu l t u r a , I n -
dustria y Comercio.— Tomada razón en el libro s é -
t imo, folio 559 con el número 8859 .—Hay un sello 
del Negociado de Industria y Registro de la Pro-
piedad industr ia l j Comercial.—Hay una r ú b r i c a . — 
Corresponda literalmente con su or iginal que de -
vuelvo a l Sr. exhibeute, de que doy f é . — P a r a que 
conste á su instancia pongo el presente en este pliego 
clase décima núm. 574 220^ que eigno^ firmo y r u -
brico en Madrid á 5 de Febrero de 1889.—Signado. 
— Magd leño H e r n á n iez y Sauz. — H a y un sallo 
del mismo .—Lega l i zac ión .—Los infrascritos N o t a -
rios del Ilustre C legio de esta Corte, vecinos de la 
misrna^ legalizamos el signo, firma y rúbr ica que 
anteceden de nuestro C impañero D . Magdaleno Her-
n á n d e z y Sanz.—Madrid, 5 de Febrero de 1889.— 
Signado.—Mariano Alonso Colmenares.--Signado. 
—Vicente Callejo Sanz.—Hay un sello notarial y 
un t imbre móvi l . -Es copia.—El Director general, 
B . P a s a r ó n . — H a y un sello que dice.—Ministerio de 
Ul t ramar . Dirección general de Admin i s t r ac ión y 
Fo nento.—Es copia, López Gamandi . 
Don Magdaleno H e r n á n d e z y Sanz, Notario del 
Ilustre Colegio de esta Cór t e , con vecindad y fija 
residencia en la m i s m a . = D o y fé: Que por D . C i -
ríaco Garc í a de Mateos, me ha sido exhibido para 
testimoniar oi certificado que k la letra es como s i -
gue: Certificado de Adic ión á la Patente de inven-
ción expedida á la Sociedad nueva de construccio-
nes sistema Tollet con f^eha 20 de A b r i l de 1886, 
por veinte a ñ o s , por u n i ambulancia ó tienda de 
c a m p a ñ a móv i pudiéndose desmontar y empaquetar 
r á p i d a m e n t e ; sin g a r a n t í a del Gobierno en cuanto h 
la novedad_, c o n ^ niencia 6 út i l idad del objeto sobre 
que recae.>=D. Octavio Guartero y Cifüentes_, D i -
rector general de Agr icu l tu ra , Industria y Comercio 
por delegación del Excmo. Sr. Minis t ro de F o -
mento.—Por cnanto ia Sociedad nu^va de construc-
ciones sistema «Tol l - t» domiciliada en P a r í s , ha pre-
sentado con fecha 17 de Diciembre de 1888 en el 
Gobierno C i v i l de Madr id una instancia documen-
t ¡da en solicitud de u n certificado de adición a la re-
ferida Patente que le asegure el derecho á la explo-
tac ión exclusiva de una ambulancia o tienda de 
c a m p a ñ i móvil, pudiéndose desmontar y empaquetar 
rápidamente .^—Y hab iéndose cumplido con lo que 
previene sobre el particular la ley de 30 de Julio de 
1878, esta Dirección general expide á favor de dicha 
Sociedad el presente certificado do adición que le 
asegure en la P e n í n s u l a é Islas adyacentes desde 
esta fecha h?sta la en que termine la concesión de la 
Patente principal, el derecho á la explotación de la 
mencionada industria en la forma descrita en la 
Memoria y dibujos unidos á este certificado^ cuyo 
derecho puede hacerle ostensivo á las provincias de 
Ul t ramar con arreglo á lo que previene el art 2.° del 
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Beal decreto de 14 de Mayo de 1880. De este cer-
tificado se t o m a r á razón en el Negociado de Indus-
tr ia y Registro de la Propiedad lodustrial y Comer-
cial del Ministerio de Fomento; y se previene que 
caducará y no t endrá valor alguno, si los interesa-
dos no acreditan en dicho Negociado en el impro-
rrogable plazo de dos años, contados desde esta fecha 
haber puesto en práct ica en España el objeto de este 
certificado, estableciendo una nueva industria en el 
país , Madrid, 22 de Enero de 1889.--Octavio Cuar-
te ro .—Hay un sello de la Dirección general de 
Agr i cu l tu ra , Industria y Comercio.- Tomada razón 
en el libro octavo, folio 49 con el n ú m . 8 9 9 5 . = 
H a y un sello del Negociado de Industria y Registro 
de la propiedad Industrial y Comerc ia l .=Hay una 
r ú b r i c a . = O o r r e s p o n d e literalmente con su original 
que devuelvo al Sr. exhibeute de que doy fé: para 
que conste á su instancia pongo el presente en este 
pliego clase décima n ú m . 589.107 que signo, firmo 
y rubrico en Madr id á 11 de Febrero de 1889. — 
Magdaleno Hernández y SaDZ.=Hay un signo, 
firma y r ú b r i c a . — H a y u n sello de la N o t a r í a de 
D . Magdaleno H e r n á n d e z y Sanz.=Legal izacion 
Los infrascritos Notarios del Ilustre Colegio de e^ta 
Córte con vecindad y fija residencia en la m i s m ^ 
legali'/amos el signo, firma y rúbr ica que anteceden 
de nuestro compañero D. Magdaleno Hernández y 
Sanz. Madrid, 11 de Febrero de 1889.—Vicente 
Callejo S a n z . = H a y un signo firma y r ú b r i c a . — 
Juan V i v ó . — H a y un signo, firma y r ú b r i c a , - H a y 
u n selio del Colegio Notarial del territorio de M a -
d r id y u n timbre m ó v i l . — E s copia,—El Director 
general, B . P a s a r ó n . - - H a y un sello que d ice .—Mi-
nisterio de Ultramar, Dirección general de A d m i -
nis t ración y Fomento.—Es copia, López Gamundi. 
Don Magdaleno H e r n á n lez y Sanz, Notario de! 
i lustre Colegio de esta C rte con vecindad y fij« re-
dencia en la misma. Doy fé: Que por D . Ciríaco Gar-
cía d • Mateo ha sido exhibida p^ra testimoniar la 
Patente de invenc ión que á la letra es como sigue.— 
Patenta de invención sin ga ran t í a del Gobierno en 
cuanto á la novedad, conv niencia y ut i l idad del ob-
jeto sobre que recae.—D. Octavio Cuartero Cifuen-
tes. Director general de Agr icu l tura , industria y Co-
mercio.—Por cuanto la Sociedad internacional del 
alumbrado por el gas de aceita, domiciliada en Pa-
r ís , ha presentado con fecha 3 de Noviembre de 1889 
en el Gobierno Civi l de Madrid una instancia docu-
mentada en solicitud de Patente de invemion por 
«Perfeccionamientos intruducidos para far les de 
carruages de ferrocarriles, t r anv ías y otros, por la 
apl icación de mecheros de in tens idad .» Y habiendo 
cumplido con lo que previene sobre el particular la 
Ley de 30 de Julio de 1888, esta Dirección general 
en v i r tud de las facultades que le confiere el art. 4 . ° 
del Real Decreto de 30 de Julio de 1887 expide á 
favor de dicha Sociedad la presente Patente de inven-
ción que U asegure en la P e n í n s u l a ó islas adyacen-
tes por el término de veinte años, contados desde la 
fecha del presente t í tulo, el der 'cho á la explotación 
exclusiva de la mencionada industria en la forma des-
crita en la memoria y dibujos unidos á esta Patente 
cuyo derecho puede hacerlo extensivo á las p rov in -
cias de Ultramar si cumple con lo qu« previene el 
ar t . 2 . ° del Real Decreto de 14 de Mayo de 1880. -
Da esta Patente se tomará razón en el Negociado 
de Industria y Registro de la Propiedad Industr ial y 
Comercia] del Ministerio de Fomento y se previene 
que caducará y no t e n d r á valor alguno si el intere-
sado no satisface en dicho Negociado y en la forma 
que previene el art. 14 de la Ley , el importe de las 
cuotas anuales que establece el art . 13 v no acredita 
ante el Jefe del mismo Negoci do en el plazo i m -
prorrogable de dos años , contados desde la fecha, que 
ha puesto en práct ica en E s p a ñ a «4 objeto de esta 
Patente estableciendo una nueva industria en el pais. 
Madr id , 25 deEnero de 1889.—Octavio Cuartero.— 
H a y u n sello de la Dirección general de Agr icu l tura 
Industria y Comercio.—Tomada razón en el libro 7.° 
folio 5 7 2 . — H a y un SPIIO del Negociado de Indus-
tr ia y Registro de la Propiedad Industrial y Comer-
cial .—Hay una rúbr ica .—Corresponde literalmente 
con un original que devuelvo al Sr. exlúbente , deque 
doy fé: Para que conste á su instancia pongo el pre-
sente en este pliego slase 1 0 / n ü m . 568415 que 
firmo; signo y rubrico en Madr id k 11 d^ Febrero 
de 1889. —Magdaleno Hernández y Sanz.—Hay ua 
signo ,firm^ y rubrica.—Hay un sello de la Nota r í a 
de D . Maglaleno Hernández y Sanz.—Legaliza-
c ión .—Los infrascritos Notarios del i lustre Colegio 
de esta C^rte con vecindad y fija resiieacia en la 
misma, legalizamos el signo, firma v rúbr ica que a n -
teceden de nuestro comp ñero D. Magdaleno He r -
nández y Sanz.— Madrid, 11 de Febrero de 1889.— 
Vie nte Callejo y Saaz.-H>iy un signo, firmi y r ú -
brica.—Juan V i v ó , - - H a y un signo, firma y r ú -
b r i ca .—Ht y un sello del Colegio Notarial del t e r r i -
torio do Madrid , y un t i ubre m ó v i l . — E s copia.—El 
Director general.—B. P a s a r ó n . — H a y un sello que 
dice.— Ministerio de Ultramar. Direcoion general de 
Adminis t rac ión y Fomento.—Es copia, López Gra-
mundi . 
Don Magdaleno Hernández y S m z , Notario del 
Ilustre Colegio de esta Córte, con vecindad y fija 
residencia en la misma. = D o y fé: Que por D. C i -
ríaco Garc ía de Mateos, me lia sido exhibida para 
t-stimoQiar la Patente de inve icion que á la letra es 
como sigue: Patente de invención sin ga ran t í a del 
Grobierno en cuanto á la novedad, conveniencia y 
util idad del objeto sobre que recae.==D. Octavio 
Cuartero y Cifuentes, Director gmer-»l de A g r i c u l -
tura, Industria y Ccmercio. Por cuauto D . Juan 
Cataliao Prul l , domiciliado ea Londres, ha pres n -
tado en el Gobierno Civ i l de Madrid , uua ins t inc ia 
documentísda en solicitud de Patente de invención 
por un procedimiento p ira L producción de aleacio-
nes 5 combinaciones de metales. Y habiendo cum-
plido '^on lo que previene sobre el particuUr la L y 
de 30 de Jul o de 1888, esta Dirección general en 
v r t u d de las facultades que le confiere el art ículo 
4.° del R al decr to de 30 le Julio de 18S7, expide 
por ielegicion del Excmo. Sr. Ministro d^ Fomento 
á favor de dicho exhibeute, la pres mte Patente de 
invención que le as gura en la Penínsu la é Islas ad-
yacentes por el té rmino de 20 a5->s, o n t t d >s desde 
la fecha del presmte t í t u lo , el derecho á la explota-
ción exclusiva á.^  I» mencionada industria, en la 
forma descrita en la memoria unida á ^sta Patente; 
cuyo derecho puede haberle extensivo de las provin-
cias de Ultramar si cumple con lo que dispoie el 
art. 2 .° del R^al Decreto de 14 de M i y o de 1880. 
De esta Patente se tomar * razón en el Negociado de 
Industria y Registro de h propiedad Industrial y 
Comercial del Ministerio de Fomento; y se previene 
que caducará y no t n d n v Jor alguno si el intere-
sado no satisface en dicho Negociado y en la forma 
que previene el art. 14 de la L e y , el importe de las 
cuotas anuales que establece el art. 13 y no acredita 
ante el Jefe del mismo Negociado en el plazo i m -
prorrogable de dos años, contados de.«de esta fecha 
que ha puesto eo práct ica en España el objeto de la 
patente, est ibleciendo una nueva industria en el país . 
Madrid , 25 de Enero de 1889. -Octav io Cuar-
tero. - H a y un sello de la Dirección general de 
Agr icu l tu ra , Indust-ia y Comercio. T >nuda razón 
en el libro 8.°, fólio 14, con el n ú m . 8 9 2 7 . — H a y 
u n sello del Negociado de Industria y Registro de 
la propiedad Industrial y Comercial. = H a y una r ú -
bi'ica.=Corresponde literalmente con su original que 
devuelvo al Sr. exhibeute, de que doy fó: Para que 
conste á su instancia pongo el pres mte en este pliego 
clase 10 a, n ú m ro 589.102 que signo, firmo y r u -
brico en Madrid á 11 de Febrero de 1 8 8 9 . = M a g -
daleno H e r n á n d e z y Sanz.—Hay un signo, firma y 
rúbr ica . —Hay un sallo de la Norar ía de D. M a g -
daleno H e r n á n d e z y S nz. — Legalizacion.r^sLos i n -
frascritos Notarios del Colegio de esta Córte con ve -
cindad y fija residencia en la misma, legalizamos el 
sigoo, firma y rúbr ica que anteceden de nuestro 
compañero D. Magdaleno H e r n á n d e z y Sanz. M a -
dr id , 11 de Febrero de 1^89 .=Vicen te Calleja j 
S a a z . = H a y un signo, firma y r ú b r i c a . = J u a n 
V h ' ó . — H a y un ^igno, firma y r ú b r i c a , — H a y un 
s l io d^I Col 'gio N tarial del territorio de Madrid y 
un timbre móvil —Es copia.—El Director general, 
B . P a s a r ó n . — H a y un sello que dice .—Dirección ge -
neral de Adminis t rac ión y Fjmento.—Es copia } . 
p^z Gamundi . 
Don Magdaleno Hernández y Sanz, Notario 
Ilustre Colegio de esta Corte, con vecindad y 
residencia en la misma.—Doy fó: Que por D. 
riaeo Ghrcía de Mateo, me ha sido exhibida 
testimoniar la Patente de invención que a la letraj 
como sigue: Patente de invención sin garan t í a u 
Gobierno, en cuanto k la novedad, convenieue^] 
util idad del objeto sobre que recae.—D. OetaJ 
Cuartaro y Cifuentes, Director general de A.gri^y 
tura, Industria y Comercio.—Por cuanto el g] 
Schubert (Fr . E.) domiciliado en Zurioh (Suiza) ^ 
presentado con fecha 6 de Diciembre de 1888 ea 1 
Gobierno C i v i l de Madr id , una instancia docuoij 
tada en solicitud de Patente de invención por pJ 
feccionamientos introducidos ^n la encuadernaoiJ 
de libros. Y habiendo cumplido con lo que disp^J 
sobre el particular la Ley de 30 de Jul io de 187| 
esta Dirección general en v i r tud de las facultadá 
que le coafiere el art 4.p d i Real Decreto de 30(3 
Julio de 1887, expi le po- delegación del Excmo. Sr' 
Ministro de Fomento, á favor de dicho sulicitantel 
presente Patente de inveacin que le asegure enlaPii 
n ínsula é Islas adyacentes por el t é rmino de 20 ag-i 
contados de sdó l a fecha d d presente t í tu lo , la expliS 
tacion exclusiva de la mencionada insdustria ealj 
forma descrita en la memoria y dibujos u n i d o s á 
Patente, cuyo derecho puede hacerlo extensivo álj 
provincias de UUram -r, si cumple con lo que m 
pone el art. 2 .° del R v 4 Djcret> de 14 de M*yo 
1 8 8 0 . — D ; esta Patente, se tomará razonen el N i 
gociado de Industria y Rearistro de la Propiedad In- PC 
dustrial y Comercial ctal M i ásterio de Fomento, 











se previene que caduca rá y  
si <4 interesado no satisface «u dicho N-^g iciado^y 
la forma que pr "viene el art. 14 de la L e v , el m 
porte d é l a s cuotas anual s q te establece el art. O 
y no acredita ante el Jef- d I mismo Negociado,* 
el plazo improrrogable de 2 a ñ o v , contados desdeeT 
fechay haber puesto en práctica en España , el objí 
la Patente, estableciendo uníi nueva industra en 3 
país Madrid , 25 de Enero de 1889.—Octavio Cvm 
tero.-Hay un sello de la Dirección general de Agril 
cultura. Industria y Comercio.-Tomada razón euetí 
libro 8.° fólio 33 con el n ú m . 8 9 7 4 . — H a y un seM 
del Negociado de Industria y Registro de la PBH 
piedad Industrial y Comercial.—H-ty una rúbrica. 
--Corresponde literalmente coa su original quectó 
vuelvo al Sr. exhibeute, de que doy fé: Para qní 
conste á su instancia pango el presente ea este pliegtti 
clase l O / ü ú m e r o 589106 que signo, firmo y rubríl 
en Madrid á 11 de Febrero de 1889.—Magdalenfl 
H e r n á n d e z y Sanz.-H*v un signo, firm y rúbricJ. 
— H a y un sello de la N o t m a del Sr. Hernández 
Sanz =>=Legalización.—Los infrascritos Notarios áj 
Ilustre C -'egio de esta Córte, legalizamos el sigoo,' 
firma y rúbr ica que anteceden de nuestro compa-
nero D. Magdalen • H rnaodez y S^nz.—Madrid, l í 
de Febrero de 1889.—Vicente Calleja y Sanz.—Ba/] 
un signo, firma y r ú b r i c a . — J u a n V i v ó . — H a y 01 
signo, firma y r ú b r i c a . — H a y un sello del Colegi" 
Notarial del territorio de Madr id y un timbre ffl^ 
vi l .—Es copia.—El Director general, B . Pasarón." 
Hay un sello que dice.-Ministerio de Ultramar. 
reccion general de Adminis t ración y Fomento.— 




















i Don Magdaleno H e r n á n d e z y Sanz, Notario ^ 
Ilustre Colegio de esta Córte con vecindad y 
recidencia en la misma. Doy fé que por D . Cirial 
Garc í a de Mateo vecino de esta Capital, me ha 
exhibido, para testimoniar la Patente de invencio11 
que k la letra es como s i g u e . = P H t e n t ' » de invencio JHÍQ 
sin ga r an t í a del Gobierno en cuanto á. la novedad íte 
conveniencia ó ut i l idad del objeto sobre que recaí- la 
D . Octavio Cuartero y Cifuentes, Director g e n ^ 
de Agr i cu l tu ra , Industria y Comercio.-Por cuan^ 
D . Gustavo Daverio, domiciliado en Zurich (Sui2a/ 
ha presentado con fecha 22 de Diciembre de 1 ^ 
en el Gobierno Civ i l de Madr id una instancia 
enmontada en solicitud de Patente de inven01,05 
por un nuevo sistema de maquinas para limp1^ 
148 1.° Junio i e 18R9. 917 
Pan 
P i e 
iu4 
0s. Y habiendo cumplido con lo qne previene 
el par^cu^ar a^ L e y de 30 de Julio de 1878; 
pireccion general en vir tud de las facultades 
confiare el art. 4 . ° del Real decreto de 30 
í Julio de 1887 expide por delegación del Excmo. 
í Ministro de Fomento á favor de dicho solicitante 
egente patenta de invención que le asegure en 
j¡LDínsula é Islas adyacentes por el t é rmino de 20 
1^ contados d^sde la fecha del presente t í tulo, el 
E l i o á l a explotación exclusiva de la mencionada 
•ría en la forma descrita en la Memoria y d i -
unidos á estaPatetite, cuyo derecho puede ha-
oestensivo á las provincias de Ultramar si cum-
^ T9COn lo que dispon^ el ert. 2.° del Real decreto 
f 14 do -Mayo (^ e 1^80, De esta Patente se tomara 
tizón 611 e^  Negociado de Industria y registro de la 
Cpiedad Industrial y Comercial del Ministerio de 
ftjnento; y se previene que caducará y no t e n d r á 
pjj ajguno si el inter sado no satisface en dicho 
Rociado y en la forma que previene el srt . 14 de 
Lj^tf el importe de las cuotas anuales que esta-
leceel art. 13 y no acredita ante el Jefe del mismo 
\ jjggociado en el plazo improrrogable de dos años, 
¡íDtados desde esta fecha, que ha puesto en practica 
,España el objeto de la Patente, estableciendo una 
i ueva industria en el país . Madr id , 5 de Febrero de 
' "^.—Octavio Cuartero.—Hay un sello en la D i -
^ «ccion general de Agric;ultura, Industria y Comer-
*n 1 .1 1 ' 1 Cí n iTz 1 * _ 
* «cial 'Corresponde literalmente con su ofiginal 
I i 
'n'1 jp—Tomado razón en el libro 8 .° , fólio 75, con el 
btria y registro de la propiedad industrial y co-
estj ¿ . 9 0 4 7 . — H a y un sello del Negociado de I n -
ie devuelvo al Sr. exhibente, de que doy fé: Para 
Ultramar. Dirección general de Adminis t rac ión 
Fomento.—Es copia, López Gamundi . 
roa 
j ie conste á su instancia espido el presente en este 
Lgo de la clase décima n ú m . 578.440 que signo 
' J mo y rubrico en Madr id a 15 de Febrero de 1889 
rateniendo el sabr^rraspad* -Oc-que vale .—Mag-
eí bleno Hernández y Sanz.—Hay un signo, firma y 
llt ibriea.—-Hay un sello de la Nota r í a de D . Magda-
no Hernández y Sanz . -Lega l izac ión . Los infrascri-
'611 «Notarios del Ilustre Colegio de esta Córte lega-
^ amos el signo, firma y rúbr ica que anteceden de 
^ , miro compañero D . Magdaleno Hernández y Sanz. 
61 éid, 16 de Febrero de 1889.—Vicente Calleja 
ír' Sanz.—Hay un signo, firma y r ú o r i c a . — J u a n 
ÍTÓ,—Hay un signo, firma y r ú b r i c a . — H a y un 
iflodel Colegio Notarial del t Tr i t rio de Madrid y 
Itimbre m ó v i l . — E s copia.—El Director general, 




r^ 0 Don Magdaleno H e r n á n d e z y Sanz, Notario del 
"stre Colegio de esta Corte con vecindad y fija 
' Bidencia en la m i s m a . = D o y fé: Qae p-'r D . C i -
i a »eo García de Mat^o, se me ha exibido la Patente de 
. . , Unción que á la leí a es como sigue.—Patente de 
I 6 Unción sin ga ran t í a del Gobierno sobre la nove-
^ ^ conveniencia ó ut i l idad del objeto sobre que 
, ^ .-D. Octavio Cuartero y Cifuentes, Direcior ge-
II ^1 de Agricul tura , Industria y Comercio. Por 
p ' n^tn D. Eugenio Turp in domiciliado en Colam-
llIÜ ! fiel Lina (Francia) ha presentado con fecha 2 
^ 'Noviembre de 1888 en el Gobi rno Civ i l de Ma-
"^na instancia documentada en solicitud de pa-
"«de invención, por «una nueva pólvora sin humo, 
\Vs lllla^ a ^ u l o i d i c o ó Celuloidina para cargar las 
y hnbiendo cumplido con lo que previene, 
^ el particular, la lev de 30 de Julio de 1888, 
I dirección general en v i r tud de h s facultades 
L rle confiere el articulo 4.° del R e d decreto de 30 
feo r-Í0(3e 1887' expide por delegacian del Exce-
I ^imo Sr. Ministro de Fomento á favor de dicho 
^ote^ la presente Patenre de invención que el 
cjire en la Pen ínsu la é Islas adyacentas por el 
LlDo de 20 años, contados desde la fecha del pre-
"tulo, el dereohc k la explotación esclusiva 
Mencionada industria^ en la forma descrita en 
ujoria unida á este Patente, cuyo derecho puede 
. G estensivo á las provincias de Ultramar si 
Ijkcon lo que previene el art ículo 2 . ° del Real 
r j ' f o 14 de Mavo de 1880. De este Patente se 
a ^ ,razon en el Negociado de Industria y Re -
la Propiedad Industrial y Comercial del 
Ministerio de Fomento y se previene que caducará 
y no t end rá valor alguno si 1 interesado no acredita 
ante el Jefe del mismo Neg ciad en el pl za i m -
prorrogable de 2 nños, contólos desde^staf cha, ha-
ber puesto en práct ica ^n E s paña el objeto d«» la Pa-
tente, estableciendo una nu'*va industria en e l país 
y si no satisface en dicho Negociado y en la forma 
que previene el art ículo 14 de la ley, el imp rte de 
las cuotas anuales que establece el ar t ículo 13 M a -
drid 19 de Enero de 1"89 = O c t a v i o Cuartero — 
H a y un sello de la Direceion general de A g r i c u l -
tura , Industria y Comercio: tomado razón en ' 1 libro 
sét imo fólio 556, con el n ú m ro 8856 .—Hay un 
sello del Negociado de Indubtria y Registro de la 
Propiedad Industrial y Comercial.—Hay una r ú -
brica.—Corresponde literalmente con el original 
que devuelto el Sr. exhibe; te, de que doy fé. Para 
que conste á su instancia pongo el presente en este 
pliego clase décima número 578.416, que signo, 
firmo y rubrico en Madrid á 11 de Febrero de 
1889.— Magdaleno Hernández y Sa ( . z .=Hay un 
signo^ firma y r ú b r i c a . = H a y un sello de la Nota r í a 
de D . Magdaleno H e r n á n d e z y SaDz.=Legaliza-
cion.—Los infrascritos notarios del Ilustre Colegio 
de esta Corte, con vecindad y fija residencia en la 
misma, legalizamos el .signo, firma3'rúbrica que an-
teceden de nuestro compañero D. Magdaleno Her -
n á n d e z y Sanz. Madrid , 11 de Febrero de 1889.— 
Vicente Calleja y S a n z . = H a y un signo_, firma y 
r ú b r i c a . — J u a n V h ó . = H a y un signo, firma y r u -
brica.—Hay un sello del Colegio Notarial del te r r i -
torio de Madrid y un timbre móvil = E s c o p i a . = 
E l Director gmeral , B . Pasar n.—Con su rúbrica. 
— H a y un sello que d ice .=Minis ter io de Ultramar, 
Dirección general de x\d ninistracion y Fomento.— 
Es copia, López Gamundi. 
Don Joaquin Moreno Caballero, Notario d 4 l us-
tre Colegio de esta Corte y veciuo de la misma. — 
Doy f é . — Q a e p ' r D . Alverto Clarke^, mayor de 
e lad , soltero, profesión presentar documentos en el 
Gobierno C i v i l p ra pat ntes 6 privilegios de inven-
ción, vecino de sta Capital domiciliado en la Calle 
de F l )rin n ú m . 6, cuarto bajo izquierda previa pre-
sentación de su cédula p rsonal de 9.a clase que le 
devuelvo, expedida en 16 de S tiembre úl t imo con 
el n ú m . 725, se me ha exhibido para t- stimoniar la 
siguiente.—Patente.--P. tente de invención sin 
garantia del Gobierno en cuanto á la novedad, con-
veniencia ó uti l idad del objeto sobre que rec «e --Don 
Isidoro Recio y Sánchez de IpoL , Director general 
de Agr icul tura , Industria y Comercio.—Por cuanto 
D . Robert Southworth Lavorence, domiciliado en 
Philadelphia, ha presentado con fecha 19 de Enero de 
1888 en el Gobierno C i v i l de Madrid, una instancia 
documentada en solicitud de Patente de invención 
por «mejoras en carbaradores ó nparatos para e n -
riquecer ó producir gas .» Y habiendo camplido 
con lo que previene sobre el particular la Ley de 30 
de J u l i f de 1878, esta Dirección general en v i r tud 
de las facultades que le confiare el art. 4.° del Real 
Decreto de 30 de Julio de 1887 > xpide por delega-
ción del Excmo. Sr. Ministro de Fomente á favor 
de dicho peticionario, la presante patente de inven-
ción que le asegure en la Península é Isl»s adya-
centes por el t é rmino de 10 años contados desde hoy 
á igual fecha del año 1998, el dere< ho á la explo-
tación exclusiva de la mencionada industria en la 
forma descrita en la memoria y plano unidos h esta 
patente, cuyo derecho puede hacerlo extensivo á las 
provincias de Ultramar si c m p l e con io qu ^ dispone 
el art. 2 0 del Real Decreto de 14 de Mayo de 
1880.— De esta pat nte se tomará razoo en la Se-
cretar ía de la Dirección especial de Patentes, Mar-
cas é Industrias y se previene que caducará y no 
t endrá valor alguno si el interesado no satisface en 
dicha Direcci m y en la forma que previene el a r t í -
culo 14 de la L e y , el importe de las cuotas anuales 
que establece el art. 13 y no acredita ante el D i -
rector d í la misma ufi-iina en el plazo impr rrog^ble 
de dos años^ contados desde esta fecha, que ha puesto 
en práct ica en E s p a ñ a el objeto de la patent • esta-
bleciendo una nueva industria en el país. — Madrid 
10 de Mayo de 1888.—Isidoro Recio.—Hay un 
sello que dice.—Dirección general de Agr icul tura 
Industria y Comercio.—Tomada razón en el libro 
6.° folio 109 con el n ú m . 7809.—El Seeretario.— 
F . Lamosa.—Hay otro sello que se lee.—Dirección 
especial de Patentas, Marcas é Industr ia .—Con-
cuerda lo inserto con su original á que me remito, 
el que devolví al Sr. exhibente. Y para que conste 
y entregar al mismo, pongo el presente en un pliego 
de 10.a clase señalado con el n ú m . 643.625, que 
signo y firmo en Madrid á 15 de Junio de 1888.— 
Hay un s i g n o . - - J o a q u í n Moreno.—Hay un sello 
qu-' d i c e — N o t a t í a de D . Joaquin Moreno Caba-
llero. Madr id .—Lega l i zac ión .—Los infrascritos N o -
tarios del Ilustre Colegio territorial de esta Capital 
y veninos de la misma, legalizamos el signo, firma y 
rúbr ica que ai¡teceden de nuestro compañero Don 
Jo quin Moreno.-- Madrid 11 de Julio de 1888.— 
Hay dos signos.—Eulogio Barbero Quintero.--Juan 
José Morcil lo —Hay u n sello del Ilustre Colegio 
N o t a r i a l . - - H a y un timbre m ó v i l . — E s copia.— E l 
Director general, B . Pasa rón — H a y u n sello que 
dice.—Ministerio de Ultramar, Dirección general 
de Adminis t rac ión y Fomento.—Es copia, López 
Gamundi. 
Don Joaquin Moreno Caballero, Notario del I lus -
tra Colegio de esta Córte y vecino de la m i s m a . = 
Doy fé: Que por D . Alberto Clarke, mayor de edad, 
soltero, profesión presentar documentos en el Go-
bierno C i v i l , para patentes ó privilegios de invención 
vecino de esta Córte, domiciliado en la calle del Flo-
rín n ú m . 6 bajo izquierda, prévia presentación de su 
c é l u l a personal de 9.a clase que le devuelvo, espe-
dida en 16 de Setiembre úl t imo, con el n ú m . 725, 
se me ha exhibido para testimoniar la siguiente.— 
P tente.—Patente de invención sin ga ran t í a del 
Gobierno en cuanto á la novedad, conveniencia ó 
ut i l idad del objeto sobre que recae.^=D. Cárlos Tes-
tor y Pascual, Director general de Agricul tura , I n -
dustria y Comercio.=Por cuanto los Sres. James 
Raper Thame y D . Herbert Sanguinetti , do-
miciliados en Batersea, Condado de Surrey ( I n -
glaterra) han presentado con fecha 19 de Marzo 
de 1888, en el Gobierno Civ i l de Madrid, una 
instancia documentada en solicitud de Patente de 
invención «por mejoras en eí procedimiento de fa-
bricación de barricas, cajas, toneles ó receptáculos ó 
ar t ículos aná 'ogos hechos de pulpa de papel 5 de 
otra pulpa aná loga .» Y habiendo cumplido con lo 
qu« previene sobre el particular, la Ley de 30 de J u -
lio de 1^78; esta Dirección general, en v i r tud de 
las facultades que le confiere el art. 4.° del Real de-
creto de 30 de Julio de 1887, expide por delegación 
del Excmo. Sr. Ministro de Fomento, á favor de d i -
chos pet ic iónanos , la presente patente de invención 
que les asegure en la Pen ín su l a ó Islas adyacentes, 
por el término de 20 años contados desde la fecba 
del presente título, el derecho á la explotación exclu-
siva de la mencionada industria en la forma descrita 
en la memoria y planos unidos á esta patente, cuyo 
derecho pueden hacerle extensivo h las provincias de 
Ultramar si cumplen con lo que dispone el art. 2.° 
del Real decreto de 14 de Mavo de 1880. De esta 
patente se tomara razón en el Negociado de I n d u s -
tria y Registro de la propiedad Industrial y Comer-
cial y se previene que caducará y no t end rá valor 
alguno si los interesados no satisfacen en dicha D i -
rección y en la forma que previene el art. 14 de la 
L e y , el importe de las cuotas anuales que establece 
el art. 13y no acreditan ante elDirector de la misma 
oficiua en el plazo improrrogable de 2 años , conta-
dos desde est i fecha, que hnn puesto en práct ica en 
Esp añ a el objeto de la Patente, estableciendo una 
nueva industria en el pa í s .—Madr id , 13 de Julio 
de 1888.—Cártos Testor.—Hay un sello en que se 
lée .—Dirección general de Agr icu l tu ra , Industria 
y Comercio.—Tomada razón en el libro 6.° f ó -
lio 343 con el n ú m . 8043 .—El Secretario, Ra -
món Selvas.—Concuerda lo inserto con su original 
á que me remito y el que devolví al Sr. exhibente. 
Para que coaste y entregar al mismo pongo el pre-
sente en este pliego de la clase 10.a s ñalado con el 
n ú m . 654213 qu^ sÍ2:no y firmo en Madr id á 23 de 
Agosto de 1888 .—Hay un s i g n o . - - J o a q u í n M e -
918 1.° Junio de 1889. Graceta de Mani la . — N ú m . 
reno . - -Hay otro sello de la Nota r í a de D . Joaquin 
Moreno Cabal lero .—Legal ización.—Los infrascritos 
Notarios del Ilustre Colegio territorial da esta Ca-
pi ta l y vecinos de la misma, legalizamos el signo, 
firma y rúbr ica que anteceden de nuestro compañero 
D . Joaquín Moreno . -Madr id , 25 de Agosto, año del 
sello.—Hay dos signos.—Eulogio Barbero Qaintero . -
Vicente Callejo S a n z . = H -y un sello del Colegio 
Notar ia l . = H a y u n sello móvi l .—Es copia.—El D i -
rector general, B . Pasaron.—Hay un sello que dice. 
Ministerio de Ultramar, Dirección geaeral de A d m i -
nistración y Fomento.—Es copia, López Gamundi. 
Don Joaqnin Moreno Caballero^ Notario del Lus-
tre Colegio de esta C rte y vecino de la misma.— 
Doy f é : - -Qae por D . Alberto Clark1, mayor de 
edad, soltero profesión presentar documento en el 
Gobierno Civ i l para patentes ó privi^gios de inven-
ción, cecino de esta Corte, domiciliado en la calle 
del F lor in n ú m . 6^  bajo izquierda, prévia presenta-
ción de su cédula personal de9.a clase, que le de-
vuelvo expedida en 16 de Setiembre ú l t imo, con el 
n ú m . 725, se me ba exhibido para testimooiar la 
siguiente.—Patente.--Patento de invención sin ga -
r a n t í a del Gobierno en cuanto á la novedad conve-
niencia y ut i l idad del objeto sobre que recae.--Don 
Carlos Testor y Pascual.—Director general de A g r i -
cultura, Industria y Comercio.—Por cuanto D . H o -
mer Taylor Yasyan, domiciliado en Toledo Ohio 
(Est-idos Unidos de Amér ica) , ha presentado con 
fecha 5 de Enero de 1888 en e\ Gobierno Civ i l de 
Madrid , una instancia documentnda en solicitud de 
Patente de invención, par mejoras en aparatos para 
evaporar y destilar por medio del v a c í o . — Y habiendo 
cumplido con lo previene sobre el particular la Ley 
de 30 de Julio de 1878, esta Dirección general, en 
v i r t y . i de las facultades que le confiare el art. 4-# 
del Real decreto de 30 de Julio de 1887, expide p ) r 
delegación de! Excmo. Sr. Ministro de Fomento, 
á favor de dicho peticionario la p-esante P a t é n t e n t e 
de invención que le as 'gure en la Pen ínsu la é Islas 
ad cucantes por el término de 20 años contados desde 
la fecha del presente título_, el derecho á la explota-
ción exclusiva de la mencionada industria en la forma 
descrita en la memoria v plano unidos á esta Pa-
tente cuyo derecho puede hacerle extensivo a las pro-
vincias de Ultramar, si cumple con lo que dispone 
el art . 2.° del Re^l decreto de 14 de Mayo de 1880. 
—Da esta Patente se tomará razón en la Secretar ía 
de la Dirección especial de Patentes, Marcas é I n -
dustria; y se previene que caiuc-sra y no t en -
d r á valor alguno si el interesado no satisface 
en dicha Dirección y en la forma que previene 
el art. 14 de la L ^ y , el importe de las cuo-
tas anuales que establece el art. 13, y no acredita 
ante el Director de la misma oficina, en el plazo i m -
prorrogable de dos años, c altados desde esta fecha, 
que ha puesto en práct ica en España el objeto de la 
Patente, estableciendo una nueva industria en el 
P a í s . — M a d r i d , 21 de Julio de 1888.—Carlos Tes-
tor. —Hay una r ú b r i c a . — H a y un sello en que se 
leé.—Dirección general de Agr icu l tura Industria y 
Comercio.—Tomada razón en el libro 6.° folio 58^ 
con el n ú m . 7758.--Tachado se leé .—El Secretario. 
— R a m ó n Solves.--Concuerda lo inserto con su ori-
ginal h que me remito y el que devolví al Sr. ex-
hibeate. Para qne conste y entregar al mismo pongo 
el presente en este pliego c'ase 10.a señalado con el 
n ú m . 655.624, que signo y firmó en Madrid , á 23 
de A g 'Sto año del sello.—Hay u n s igno.—Joaquín 
Moreno.—Hay un sello de!a Notar ía . -Legal ización. 
—Los infrascritos Notarios del Ilustre Colegio T e r r i -
torial do esta Capital y vecinos de la misma legal i -
zamos el signo, firma y rúbrica que anteceden de 
nuestro compañero D . Joaquín Moreno Ciballero.— 
Mad i d , 26 de Agosto año del sello.—Hay dos s i g -
nos.--Epif^nio J u l i á n . - - E u l o g i o Barbero Quintero. 
— H ^ y un timbre m ó v i l . - - H a y u n sello d é l a Nota-
r í a .—Es copia.—El Director genera!, B . Pasarón .— 
H a y uu sallo que dice.—Miaisterio de Ultramsr, Di -
rección general de Adoainistracion y Fomento.—Es 
copia, López Gamundi . 
Don J o a q u í n Moreno Caballero, Notario de I l u s -
tre Colegio de esta Corte y vecino de la misma.— 
Doy f é — Q u e por D . Alb r io C L r k e , mayor de 
edai , soltero, profesión presentar documentos en el 
Gobierno C i v i l para patentes ó privilegios de inven-
ción, vecino de esta Corte, domiciliado en la odie 
del F lo r in n ú m . 6, b rjó izquierda, previa presenta-
ción de su cédula personal de 9.a clase, que le de-
vuelvo expedida eu 16 d* S^ti^mbre ú l t imo , con el 
n ú m . 725 se me ha exibido para testimooiar la s i -
guiente.—Patenta—Patenre de invención sin g a -
r a n t í a del Gobierno en caaoto á la nov-'dad conve-
niencia ó util idad d i objeto sobre que recae.— Don 
Carlos T'Stor y Pascual Director general de A g r i -
cultura, Industria y Comer,no —Por cuanto D »n 
Alex n d r e M a c L an, domiñ t i ado en Brochley, Con-
dado de Surrey (Inglaterra) ha presentado con fecha 
27 da A b r i l de 1888, en el Gobierno C i v i l de M a -
drid una instancia documentada en solicitud de Pa-
tente deinveneion, por «mejoras en 4 p ^ c e l i m i e n t o 
de fabricación de lozas, bloques, ladrillos y a r t í c u -
los similares y de separ -cion del l íquido de las sus-
tancias só l idas» .—Y habiendo cumplido con lo que 
previ ne sobre el particular, la ley d« 30 de Jul io 
de 1878, esta Dir^ccioo general en v i r tud d^ las fa-
cultadas que le confiere el ar t ículo 4 . ° del Real )e-
creto de SO Juiio de 1887, expide por delegación 
del Excmo. Sr. Ministro de Fomento, á favor d i d i -
ch) peticionario, la presenta Patente de invención 
que le asegure en !a Pen ín su l a é Islas adyacentes, 
por el t é rmino de 10 años , coatados desde la fecha 
del presente t í tu lo , en derecho k la explotación ex-
clusiva de la mencionada industr ia en la forma des-
crita en la mem ) m unida á esta P.*tente cuyo de-
recho puede hacerle extensivo á las provincias de 
Ultramar, si cumple con lo que dispone el a r t í cu lo 
2 . ° del Real Decreto de 14 de Mayo de 1880.—De 
ésta Pá ren te se tomara razón en el Negociado de 
Industria y R g i4 ro de la Propiedad Indust r ia l 
y G >mercial á ú Ministerio de Fomeoto; y se pre-
viene que cadu cará y no t e n d r á valor alguno, si el 
interesado no s itisface en dicho Negociado y en la 
forma que previene el art ículo 14 de la ley, el i m -
porte de las cuotas anuales que establece el articulo, 
y no acredita ante el Jefe del mismo Negociado, en 
el plazo improrr gable de 2 a ñ a s , contidos desde 
esta fecha que ha pueste en práct ica en E s p a ñ a el 
objeto de la Patente, estableciendo una nu- va i n -
dustiia en el pa í s .—Madr id 14 de Agosto de 1888.— 
Cárlos Testor.—Hay u n sello de la Dirección 
general de Agr icu l tu ra Industria v Comercio.—To-
mada razón en el libro 6.° fóüo 493 , con el n ú m e r o 
8193 — R i m o n Solves.—Hay otro sello del Nego-
ciado Industria y Registro de la Propiedad Indus -
t r ia l y Comercial.—Concuerda lo iaserto con su ori-
g inal á que me remito y el que devolví al Sr. exh i -
bente. Para que conste y entregar al mismo pongo 
el presente en este pliego clase décima que si^no y 
firmo en Madrid á 28 de Agosto de 1888.—Hay un 
s i g n o . — J o a q u í n Moreno.—Hay uu sello de U N o -
tar ía .—Legal izac ión—- Los infrascritos Notarios del 
Ilustre Colegio Territori-d d ) esta Capit d y v-*ciao 
de la misma, legalizamos el signo firma y rúbr ica 
que anteceden de nuestro c o m p a ñ ^ o D . J aquin 
Moreno.—Madrid 30 de Agosto de 1838 .—Hay dos 
signos.—Vicente Callejo Sauz,—Eulogio Barbero 
Quintero.—Hay u n t imbre móv i l .—Hay un sello 
Notarial.—Es c o p i a . ™ E l Director geaeral—B. ba-
saron.—Hay un sel'o que dice.—Ministerio de U l -
tramar, Dirección general de Admin i s t r ac ión y 
Fomento.—Es copia, López Gamundi. 
Don Joaquín Moreno Caballero, Notario del I l u s -
tre Colegio Terri torial de esta Corte y vecino de 
ella.—Doy fé. Q ae por D . Alberto Clarke, mayor 
de edad, soltero profesión presentar documentos en 
el Gobierno C i v i l para Patentes ó privilegios de i n -
vención, vecino de esta Córte^ domiciliado en la 
calle del Florín núm 6, bajo izquierda prévia p re -
sentación de su cédula personal de 9.a clase que le 
devuelvo, expedida en 16 de Setiembre ú l t i m o con 
el n ü m . 725 se me ha exhibido para testimoniar la 
siguiente.—Patente.— Patente de invención sin g a -




niencia ó u t i l idad del objeto sobre que recae 
Cárlos T e 4 ) r y Pasouii Director general de ^ 
cultura Industr ia y Comercio.-Por cuanto Mr. 
xandro Schaus ih í f f domiciliado en Gipsy Hill} Q1 
dado d^ Surrey (Inglaterra) ha oresentado con 
23 de M rzo d » 1888 en el Gobierno Civi l de ^ L a l 
d r id , uo i instancia documentada en solicituij tytt 
Patente de invención por «mejoras en bater ías^ jovi 
váu icas y sus co úpe te it^s». Y habiendo cump], 
c >n lo que previene sobre el particular, la Lsy 
30 de Julio de 1878, est» Dirección g e n e r a l ! 
v i r t u d de las faculsades que le confiere el art. ( 
del Real decr'to de 30 de Julio de 1887, expide 
deleg^eioa del nlxcmo. Sr. Ministro de Fomento 
favor de iicho petici nano la presente. Patentj 
invención que le asegure en la Pen ínsu la é I5I 
adyacentes por el t é rmino de iiez años , contaj P 
desde la fecha del presjnte t í t u o el derecho 
plotacion exclusiva de la mencionada i n d u s t r í a ^ r f 
la forma descrita en la memoria y planos unidoj faú 
esfca Patente cuyo derecbo puede hacerle extensi^ 
á las provincias de Ultramar, si cumple con lo ^ ^ 
dispone el art. 2.° del Real decreto de 14 de Majr0^ 
de 1880.—De esta patente se tomará r^zon eoi^ 1 
Negociado Industria y Registro de Propiedad! i3' 
dustrial. y comercial y se p^e^iene que caduear^31 
no t endrá valor alguno si el interesado no satis: 
en d i ch i Dirección y eo la f o r m i que previene; 
art. 14 de la Ley , el importe de las cuotas ao 
que establece el art 13 y no acr dita ante el Di 
tor de Id misoaa oilcin * e- el plazo improrrogabl 
dos iños contados desde e*ti fecha que h i puestoi 
práct ica en E s p a ñ a el obje^o de la Patente, estaM'" 
ciendo un nu»va indas t r ía enelPaR—Mtdrid,! ^ 
de Julio de 1888s—CirLs Textor—Hay un selloj 'Pm 
dic -.--Direcoion general de Agr icu l t ¡ra (n l astil ¡P 
Com-^rci * — T >m ida nzoo en el libro 6.° folio 31 
con el n ú m . 8070.—Tachada.—El Secretario, 
raon Salves.—Concuerda lo inserto con su orí 
á que me remito y el que devolví al Sr. exhibeal 
Para que conste y entregar al mismo pongo elpi 
senté ea e 4 i pliego ciase 10 a n ú m . 651,216, 
si^no y fi-mó en Medrid, á 23 de Agos t ) de 18 
—Hay un signo firma.—Joaquín Moreno.—Hiy 
se lo en tmta morada d^ la Secretoria.—Le 
clon, Los infrascritos N o t i r í o s del Ilustre ColeS 
Terri torial de esta Capital y vecinos de la mia 
legalizamos el signo firma y rúbr ica que anta 
de nuestro c o n p a ñ e r o . D. J o a q u í n Moreno. -4^ 
dr id , 25 de Agosto año del sello.—Hay do^ si?ni 
firman.—Eulogio B rbero Quintero y VÍCÍÍJ^ 
Callejo Sauz.—Hay u n sello del Ilustre ColegioN ¡gsc 
tarial d 4 Territorio de Madrid y un timbre móvil' ^  ^ 
Es copia.—El Director general, B . P a s a r ó n . - í 
un sello que dice Ministerio de Ultramar, 
cion gen-ral de Admiaistracion y Fumento.—EsB'^l 




Don Joaquín Moreno Cabdlero^ Notario 
tre Co:eo:io de esta Corte y vecino de la mísfltf'i 
Doy fé: Que por D . Aloerto Clarke, mayor deeW 
soltero, profesión presentar documentos'' en el ^ 
bierno C i v i l , para Patentes ó privilegios de inven^ 
vecino de esta C í r t e , domiciliado en la c diedel^ 
rin núm. 6 bajo izquierda, prévia presentación 
su cédula personal da 9 .ac la«e , que le devuelvo 
pedida en 16 de Setiembre ú l t i m o , con e l ^ 
725 se me ba exbibido para testimoniar la sig01 
Patente: Patente de invención sin ga ran t í a del 
bierno, en cuanto a la novedad conveniencia^ 
lidad del objeto sobre que recae.—D. Isidoro * 
Sánchez de Ipola, Director general de Agric^ 
Industria y Comercio.—Por cuanto los gres. ^ 
don Pore y W d l i a m Camper Storey, d a m i c i l i ^ 
Lóndr-ís , ha presentado con focha 1 0 de FebrefJ. 
1888 en el Gobierno C i v i l de Madr id , u n a i n s ^ 
documentada en solicitud de Patente de i n ^ f j 
por «mejoras en buques submar inos» Y 
cumplido con lo que previene sobre 4 nart ic 'J^ 
Ley de 30 de Julio de 1878, esfca Direc úoQ ^ 
ra l , en v i r tud de las facultades que le c o n f i e ^ 
t ículo 4.° del Real Decreto de 30 de Julio de ^ 
14! 
Leta de M a n i l a . — N ú m . 148 1.° Juuio de 1889. 919 
Ir, ••• 
r delegación del Excmo. Sr. Ministro de Fe-
rvor de dichos peticionarios la presente Pa-
, ' ^ygnc ioD que le asegura en la Pen ínsu la é fs-
* } \ ' i M & t e S ' Pür e^  térmm0 ~ ® años, coutados 
I" o ^  i'"fecha del presente t i tulo el derecho á la ex-
hW -án exclusiva de ia mencionada industria, en 
descrita en la m • moría y pl mos unidos á 
¡¡ente cuyo derecho puede hacerle extensivo á 
vincia8 de Ultramar, si cample con lo que 
J .lart. 2.° del Real decreto de 14 de Mayo de 
pe esta Patenta se tomara razón en la Secre-
la Dirección esp cial de Patentes marcas é 
' W 7 89 PrPV^eü0 cllie caducará y no tendrá 
[ j ^ tirano si ios interesados nos-.tisficen en dicha 
^ Ü y en la forma que previene el art. 14 de 
n^V ^ el imparte de U s cuotas anuales que esta-
, K ^ r t . 13 y no acredit-i ante el Director de la 
0{iciüa, en el plazo improrrogable de 2 años 
I r bl08 ctesd0 fecha que ha puestu en práctica 
ia jpañ* e^  n^jet0 de U Patente estableciendo una 
i-^!faIndustria en el p i i ^ . = M a d n d , 7 de Junio de 
Icslsidoro Recio = H a v un sello que d i c e . ^ 
Tomada razón en < l hbr.» 6.° foli > 165 con 
V,1 
lio Jes1011 genera^ 06 A.gricultura, industria y Co-
m . 7 8 6 5 . = H]l S-C'-eterio, F. Lamoza.—-Hay 
a(jr rilo en que se lóe.—Dirección especial de pa-
jareas é Industr i s.—Concu'rda lo inserto 
su original á que m • remito, para que conste y 
gar al mismo pongo el presente en este pliego 
clase décima s ñalado con el núm. 655622 que 
y firmo « n M a d r i 1, 23 de Agosto año de! sello, 
jyun signo, firma.—Joaquiü Moreno.=:Hay 
jlio en t int i mora la d-j la N o t a r í a . — L ^ g a ü z a -
—Los infrascritos Notarios del Ilustre Colegio 
tor a! de esta Capital y vecinas de la misma l e -
amos el signo, íL'ma y rúbr ica que anteceden 
iMstro compañero D. Joaquín Moreno.—Madrid, 
Agost ) año del sello.—Hay 2 signos.—Fir-
|o ¡k—Epifiini •' -lulian y Ku o - i • B-.rbero Quintero. 
Lj^Lun sello da Lustre Colegio Notarial del t e r r i -
LgJiode Madrid y un timbre móvil,—Es copia. E l 
ütor general, B. Pasar'-n — H a y un sello que 
Ministerio de ü l t r >-mar. Dirección general de 










( S e c o n t i n u a r á . 
Secretar ia . 
rcÍC()fflo los chinos que se presentan sin pasa-
j 7le en pr vincia que r o es la de su empa-
lica 
lamiente pueden comet r esta faléa después 
Raber obtenido tr. sladar á ella su radicación, 
M SXCLQO. Sr. G bernador General se ha ser-
g.^ disponer que á los que se enenentren en 
• » caso siempre que exhiban la pap leta de 
beion expresada, se les i m p o n g m solamente 
Jniultas de 30 pesos que d-termina el a r t i -
18 del Superior Decreto de 26 de Setiem-
^ e l a ñ o pasado, debiendo aplicarse las demás 
itado artic 
encuentran fuera de 
i ^Hdadi-s que el c ticulo expresa á los 
i B« t su provincia sin 
g !aporte y sin haber obtenido tampoco el t ras-
0 de radicación necesaria. 
A p ^ i l a , 31 de Mayo de 1889.—Monroy. 
C O R R E G I M I E N T O 
DE LA. M. N. Y. 8. L. CIUDAD DE MANILA. 
I W é n d o s e padecido algunos errores en la redac-
|n del bando de este Corregimiento publicado en 
Mf^eta oficial», del dia da ayer, referente al es-
Jnio de los perros que vayan por las calles de 
^apital^ se iosürta de nmevo diebo bando co-
p " 0 ^a lo-? errores antes citados. 
31 de Mayo do 1889.—Serrano. 
f 
loi^j {JO¿ nu ^ ^3rrar10 J ^di2? Coronel d i Ejérci to, 
íí^lcila Ei rilarlor Civ i l interino de ia provincia de Ma-
!3r!)jtay Gürreg i io r Vice-Presi isnte del Exorno, 
Uf\ ^"Qtamient" de esta Ciud d. 
^ 1111 de corregir el punible abuso que por los 
¿S ^e psrros v i ne cometiéndose, dejándoles 
^ibr -méate por hs calles, plazas y paseos de 
esta Capital y arrabales, olvidando en absoluto las 
prevenciones que rigen sobre el particular, te r e -
pruducen á cont iguación las del bi»üdo de este Co-
rregimiento de 13 de A b r i l de 1877, que dicen lo 
siguiente: 
1 / Se prohibe terminantemente á los dueños 
de perros alanos, mastines y en general todos los 
de presa, que los lleven por ias calles y sitios p ú -
blicos, pudiendo hacerlo, si los conducen sujetos con 
un bozal y atados con uu cordei fuert- ó con una 
cadena bien segura, para que no puedan causar 
ninguna de?gr ci*; y esto, salo en casos muy pre-
cisas. Durante el día, y aun dentro de las casas ó 
propiedades que guarden, es tarán los perros de 
dichas clases^ amarrados con toda segundad. 
2. ° Los dueños de los demás p rros c u i d a r á n 
que estos, no and n libremente por las calles y 
que cuando s i lgan á elUs llev n un Dozal y collar 
con las iniciales de sus nombres, á fin de que 
por los dependientes de mi autoridad no se les 
tengan como perros bagabundos. 
3. ° A los seis dias de la publicación de este 
bando_, se procederá por dichos ógeates á quienes 
al efecto se dictarán las instrucciones oportunas, á 
la estirpacion de todos los perros que se encuentren 
p r las calles, vahén iose para el o del envenena-
mient > si no li^van puesto el b^zal y collar de que 
qu^da hecha mención. 
4 . ° Si después de pasado este plazo, se encon-
trasen perros p ¡r las calles y sin ninguna de las 
precauoi mes que quedan dictadas, se impondrá á 
sus dueños una multa de uno a diez pesos, sin per-
ja ic io d-.í la re-pons bilidad en que puedan incur r i r 
ñor las dasgrctcias que oc sionen loa citados 
animales. 
5.° Lus coüductores de los carros de limpieza de 
esta Capital, recojerán cuantos perros muertos e n -
cuentren á su p s ) por 1 -s calles y plazas, y los eu-
te r ra rán en l s sitios designa dos para Vrtrter basuns. 
Dado en Manila, á 29 de Mayo de 1889 .—Ma-
nuel Serrano. 
I P a r t e m i l i t a x * 
GOBIERNO MILITAR. 
fiercicio de l a p laza p a r a el d i a i . " de JVMÍO de 1889. 
Parada y vigilancia, los Cuerpos de ia ¿"uarmeioa.— 
Jefe da dta, el Comandante de Artillería, D. José Diaz 
Várela.—Imaginaria, otro, del núm. 6, D. José Gimé-
nez.—Hospital y provisiones, núm 3, primer Capi-
tán.—Reconocimientu de zacate y vigilancia montada, 
Artillería.—Paseo de eniermos, Artillería.—Música en 
la Luneta, de 7 á 8 de la noche, Artillería. 
De órden de Excmo. Sr. General Gobernador.—El 
T. O. Sargento mayor interino, José García Cojeces. 
SECRETARIA DEL EXCMO, AYUNTAMIENTO 
D E LA. M. N. Y . S. L . CIUDAD DK MANILA.. 
De órden del Excmo. Sr. Corregidor, se saca nue-
vamente á pública subasta para su remate en el 
mejor postor, el arriendo del arbitrio de la matanza 
y limpieza de reses de esta Ciudad y arrabales de 
Binondo, Tondo, San José, Santa Cruz, Quiapo, San 
Migueb Sampaloc, San Fernando de Dilao, Ermita 
y Malate, por los años económicos de 1889 á 1892 
ó sea desde 1.° de Julio de 18^9 hasta fines de Ju-
nio de 1892, y con entera sujeción al pliego de 
condiciones publicado en la «Gaceta oficial» de los 
dias 4, 6, 7 y 9 del presente mes. 
El acto def remate tendrá lugar ante el Excmo. 
Ayuntamienio en la Sala Capitular de las Casas Con -
sistoriales el dia 8 de Juuio próximo venidero, á las 
diez de su mañana. 
Manila, 29 de Mayo de 1889.—Bernardino Marzano.3 
Cumpliendo con lo acordado por el Excmo. Ayunta-
miento de esta Ciudad en sesión ordinaria celebrada el 
dia 22 del corriente, se ha señalado el dia 15 de Junio 
próximo á las diez de su mañana, para contratar en 
concierto público la reparación del pavimento del puente 
de Prim situado en la Gran Divisoria de los arrabales 
de Tondo y S. José, cuyo imparte seyun presupuesto 
aprobado asciende á la cantidad de 998 pesos y 30 cén-
timos. E l acto del remate tendrá lugar ante el Excmo. 
Sr. Corregidor de esta Ciudad en su despacho situado 
en las Casas consistoriales, hallándose de manifi •sto 5a 
esta Secretaría para conocimiento del público los docu-
mentos que han de regir en el concierto. Las proposicio-
nes se arreglarán exactamente al modelo adjunto y se 
presentarán en pliegos cerrados du ante la primera me-
dia hora del acto. Los pliegos deberán contener el do-
cumento que acredite haber consignado como garantía 
prov sional para poder tomar parte en la licitación, la 
cantidad de 19 pesos y 97 céntimos en metálico deposi-
tada al efecto en la Caja de este nombre de la Tesore-
ría general de Hacienda ó en la del Excmo. Ayunta-
miento. Serán nulas las proposiciones que falten á cual-
quiera de estos requisitos y aquellas cuyo importe exceda 
del presupuesto. A l principiar el acto del remate se leerá 
la instrucción de subastas y en el caso de proce lerse á 
una licitación verbal por empate, la mínima puja ad-
misible será la de cinco pesos. 
MODELO DE PROPOSICION. 
Don N . N . vecino de con cédula personal que ex-
hibe, enterado del anuncio publicado por la Secre-
taría del Excmo. Ayuntamiento en la «Gaceta oficial» 
de de los requisitos que se exijea para con-
tratar en concierto público la reparación del pavimento 
d r l puente de Prim, situado en la Gran Divisoria de 
los arrabios de Tondo y S. José y de todas las obliga-
ciones y derechos que han de regir en el concierto, 
se compromete á tomar por su cuenta dicha reparación 
por la cantidad de (aquí el importe en letra 
y guarismo.) 
Fecha y firma. 
El sobre de la proposición tendrá este rótulo: «Pro-
posición para contratar en concierto publ co la repa-
ración del pavimento del puente de Prim situado en la 
Gran Divisoria de los arrabales de Tondo y S. José.» 
Manila, 29 de Mayo de 1889.—Bernardino Marzano. 2 
J E l Intendente M i l i t a r de estas I s l a s , 
Hace saber: que en virtud de lo dispuesto por el 
Excmo. Sr. Capitán General, Director general de Ad-
ministración militar de estas Islas, en 25 del mes ac-
tual, y no habiendo dado resultado la segunda convo-
catoria celebrada en esta Intendencia el dia i 7 de M^rzo 
último, se procede á una nueva convocatoria de propo-
siciones particulares con arreglo al Reglamento de 
contraLacion de 18 de Junio de 1881 y demás órdenes 
vigentes con objeto de contrntar el suministro de arroz 
necesario á las tropas del Ejército residentes en las 
plazas de Joló, Balabac y Puerto Princesa, durante seis 
meses y uno más si así conviniera á la Administración 
militar, á contar desde 1 0 del mes siguiente al en que 
se comunique la adjudicación del servicio, cuyo acto 
tendrá lugar en os Estrados de esta Intendencia m i l i -
tar á las diez de la mañana, del dia 12 de Junio próximo 
ante el Tribunal de subasta y con sujeción al pliego de 
condiciones que se halla de manifiesto en la Secretaría 
de la expresada Dependencia, todos los dias no feriados,, 
y al de precios límites que rigieron en las anteriores 
subastas y que se insertó en la «Gaceta oficial^ de 12 
de Julio último. 
Las proposiciones se presentarán en pliegos cerrado? 
admitiéndose por el Tribunal de subastas media hora 
antes de la anunciada para dicho acto, é irán exten-
didas en papel del sello décimo y con arreglo al mo-
delo que se fija al pie de este anuncio, acompañadas 
del talón de depósito correspondiente, importante 534 
pesos 53 céntimos, hecho en la Caja de Depósitos de 
Manila. Además deberá acreditarse la capacidad legal 
del proponente, con arreglo á lo expresado en la con-
dición quinta del pliego para este servicio. 
Manila, 29 de Mayo de 1889 —P. O.—El Comisario 
de guerra de 1 / clase, Lteon Alasá. 
M O D E L O DE PROPOSICION. 
D. N . N . , vecino de habitante en la callr 
de núm enterado del anuncio y pliego 
de condiciones y precios límites para contratar el abas-
tecimiento de arroz necesario en las factorías de Sub-
sistencias de Joló, Balabac y Puerto Princesa, por el 
término de seis meses y uno mas si conviniese á la Ad-
ministración militar, á contar desde primero del mes si-
guiente al en que se comunique la adjudicación del 
servicio, se compromete á tomar á su cargo el ex-
presado servicio, al precio siguiente. 
Pesos. Cér. 
Por cada hectolitro de arroz en Joló, tan-
tos pesos tantos céntimo, en letra. » 
Por id . id . de id. en Balabac, tantos 
pesos tantos céntimos, en letra. . » 
Por id. id. de id. en Puerto Princesa, 
tantos pesos tantos céntimos, en letra. » 
Y para que sea válida esta proposición se acom 
paña el talón de depósito prevenido en la condicio 
quinta del pliego. 
Fecha, y firma del proponente. 
920 1.° Junio de 1889. Gaceta de Man i l a—Núm 
El Coronel Teniente Coronel primer Jefe del Regi-
miento Infantería España núm. 1. 
Hace saber: que en virtud de autorización del 
Excmo. Sr. General Subinspector de las armas ge-
nerales de estas Islas, se convoca á una pública l i -
citación que tendrá Ingar en la plaza de Cavite y 
en el lugar que ocupa la 1." oficina de dicho Re-
gimiento á las nueve de la mañana del dia 6 del 
mes de Junio próximo, al objeto de contratar dife-
rentes efectos que necesita el mismo, los cuales se 
detallan en el pliego de condiciones que se publica 
á continuación, y el cual se halla asimismo de ma-
nifiesto en la 1." oficina citada y en el Apodera-
miento. Cabildo 8, Manila: cuya subasta se verificará 
ante la Junta económica del Cuerpo y bajo mi pre-
sidencia, con sujeción al indicado pliego de condi-
ciones. 
Para tomar parte en dicha licitación, los propo-
nentes deberán remitir con la debida oportunidad sus 
proposiciones en pliegos cerrados y ajustados al mo-
delo que se expresa al pié de este anuncio acompa-
ñadas de la garantía correspondiente y del docu-
mento que acredite su aptitud legal para contratar; 
podiendo verificarlo á la oficina ó Apoderamiento 
citados se^run mejor les convenga. 
Cavite, 17 de Mayo de 1889.—Juan Fernandez. 
MODELO DE PROPOSICION. 
Don vecino de . . . . enterado del anuncio 
y pliego de condiciones para contratar varios efectos 
con destino al Regimiento Infantería España núm. 1, 
sé compromete á hacer dicho servicio con la rebaja 
de un . . . . por ciento sobre su total importe." 
Y para que sea válida esta proposición acompaña 
el correspondiente talón de depósito exigido como 
garant ía en la condición 10.a del pliego. 
Fecha y firma del proponente. 
Pliego de condiciones para contratar en pública licitación 
y COT sujeción á lo que en el mismo se estipula, los 
efectos que en la primera base se consignan: 
l v E l objeto de este contrato es la construcción y en-
t rega 'á este Regimiento de los efectos y menage que á 
continuación se espresan, cuyo conste total no podrá 
exceder de la cantidad que á cada uno se le señala. 
Núm." EFECTOS. 
Límite superior 


































Cahuas de 1 .* con sus tapade-
ras. 
Id . de 2.a con id . id . 
Id. de 3.a con id . id. 
Parihuelas con suspalos. 
C-lderosde 1.a con sus tapas. . 
Id . de 2.a con id. id . 
Trapales de rancho. 
Pingas para id. con almohadi-
lla de cuero, correa y hebi-
lla. 
TrHjns de ranchero compuesto 
cada uno de blusa, pantalón, 
casquete, mandil y rodilla. . 
Carajais de tamaño mediano. . 
Trinchantes de hierro con dos 
púas. 
Cuchillos de id . y corte acé-
ralo. 
Cubiertos de metal blanco con 
su esluche8 






Medios litros de hoja de lata. . > 
Decilitros de id. .'y 
Tinajas de barro. 
TinHjeros dobles y tapas para 
id. 
Jarros de lata. 
Barreños ó balsas de madera 
para la limpieza. 
Cubos ó timbas para agua con 
sus pingas de caña 
Cortinas para los armeros (Va-
ria ble. 
Caja> de madera para fondos 
de compañía. 
Sacos de lona para id . 
Espejos. 
Bolos. 
Carpetas grandes de cartón. . 
Id . en 4.° de id . 
Papeleras para los Sargentos 
primeros. 











































1 Mesa para el almacén. . 7 » 
1 Taquila para el id. . 11 » 
2 Sillas para el id. . 4 » 
2. a Para la construcción de dichos efectos se suje-
tará el contratista en cuanto á los materiales que han 
de ser todos de industria nacional, y dimensiones á lo que 
señala sobre los mismos la cartilla de uniformidad. 
3. a Los licitadores deberán acreditar su actitud legal 
para contratar, por medio de la cédula personal. 
4. a La subasta se verificará en la forma, dia y hora 
que expresa el anuncio de convocatoria. Las proposicio-
nes se harán en pliegos cerrados con arreglo al modelo, 
sin que tengan enmienda ni raspaduras é irán acom-
pañadas del correspondiente talón de depósito de ga-
rantía, equivalente al 5 p § del importe del servicio. 
5. a Dichos pliegos se dirigirán cerrados con lacre 
y sellados al Presidente de la Junta económica p r i -
mer Jefe del Eegimiento, directamante, por el propo-
nente, pudiendo concurrir al acto de la subasta en 
Cavite los licitadores que lo deséen, ó sus apodera-
dos, con poder en forma legal. No se admitirán las 
proposiciones cuando los precios sean superiores al 
del límite señalado y carezcan de la garantía prevenida. 
6. a Principiado el acto del remate no podrán pre-
sentarse más proposiciones ni retirarse las presentadas. 
7. a_ En igualdad de precios será preferida la pro-
posición que haga la construcción más barata. 
8. a Si se presentaran dos proposiciones iguales se 
abrirá licitación verbal por espacio de diez minutos 
siempre que se hallen sus proponentes ó apoderados 
acreditados en forma, conducente á conseguir la baja 
de un tanto por ciento del importe de las propo-
siciones. 
_ De no estar presentes ó no mejorarse las proposi-
ciones, la elección se dará á la suerte. 
9. a Aceptada que sea una proposición, queda de-
terminada la responsabilidad de su proponente hasta 
que sea aprobada por el Excmo. Sr. General Subins-
pector del arma, sin cuyo efecto no empezará á surtir 
sus efectos el remate. 
10. Obtenida dicha superior aprobación se noti-
ficará al rematante, el cual deberá elevar el depósito 
que como garantía para afianzar su compromiso tenga 
hecho, al 10 p § del importe total del servicio, den-
tro de los 15 dias siguientes á aquella notificación. Si 
el rematante no cumpliera con esta obligación se ten-
drá por rescindido el contrato á perjuicio del mismo. 
Esta declaración causará los efectos siguientes: 
La celebración de nueva subasta pagando el primer 
rematante la diferencia de mayor precio que pueda 
resultar en esta segunda. 
Y el abono, por aquel rematante de todos los per-
juicios que pudieran resultar al Estado. 
11. Además de disponerse del depósito do garan-
tía, el rematante queda obligado por este contrato á 
responder con todos sus bienes habidos y por haber 
á la responsabilidad que determina la base anterior. 
12. La entrega al Cuerpo de los mencionados efec-
tos la efectuará el rematante en esta plaza, siempre 
que la P. M. del Regimiento fe encuentre en ella, ó 
en caso contrario en el punto donde hubiere sido des-
tinada. 
13. Si todos ó parte de los efectos presentados 
fueren rechazados por no llenarse las condiciones del 
contrato, el rematante los retirará, concediéndole un 
plazo de quince dias para presentar otros ó aquellos 
reformados, de modo que reúnan las condiciones es-
crupulosamente. 
14. El pago se efectuará tan pronto ingresen los 
efectos y demás accesorios en el almacén del cuerpo. 
15. No serán admisibles las reclamaciones de au-
mento de precio sóbre lo estipulado, cualquiera que 
sea el motivo ó fundamento de ellas. 
16. Será de cuenta del contratista la inserción de 
anuncios como también los gastos que origine el tras-
porte hasta su entrega en el almacén de oste Re-
gimiento. 
17. La falta en la puntual entrega de los efectos 
enlos plazos marcados serán motivo de rescisión del con-
trato en perjuicio del Contratista, causando los mismos 
efectos que se señalan en la base 10.a 
18. E l contratista al aceptar estar condiciones, se 
obliga h reconocer la acción gubernativa de la Junta 
económica del Cuerpo y de la Subinspeccion del arma 
cemo únicas competentes y ejecutivas, no pudiendo 
de modo alguno someter á juicio arbitral fas cues-
tiones que puedan suscitarse sobre el cumplimiento, 
inteligencia, rescisión y efectos de este contrato, que-
dando á salvo el derecho del contratante para dirigir 
sus reclamaciones por la via contencioso-administrativa. 
Cavite, 6 de Abri l de 1889.—El Teniente Coman-
dante de la 4.a, José Martin.—El Alférez apoderado de 
la 2.a y 6.a, Julián Sánchez.—El Capitán de la 1.a, 
Julián Calliz.—El Capitán de la 5.*, Basilio Noves.— 
E l Capitán de la 3.a, Ildefonso Aluayde.—El Capitán 
Cajero, Adolfo Cama.—El Comandante 2.° Jefe, José 
de Aguirre.—El Capitán Ayudante, Eduardo Cortez.— 
Presidí.—El Coronel Teniente Coronel primer Jefe, Per-
maneres. 
ADMINISTRACION CENTRAL DE 
DB L A S ISLAS F I L I P I N A S . 
El dia 5 de Junio próximo á las ocho en n, 
mañana y en el local de costumbre se verifica 
sorteo de la Lotería Nacional Filipina 'iel prej 
Lo que se anuncia al público par su coooci 
Manila, 31 de Mayo de 1889.=Florentino lij 
ADMINISTRACION GRAL. DK COMUNIOACifn 
Por el vapor-correo «^Eolus», que saldrá de estJ 
pira la línea del Norte de Luzon, en expedición 
(viaje impar) mañana á las seis de la tarde, est^i 
remitirá *? las cuatro de la misma, la corresponde!™ 
haya para las provincias Zambalez, Pangasinan'^  I 
llocos. Abra, Union, Cagayan y distritos de Lep ' 
toe, Benguet, Tiagan. 
Por el id. id . «Butuan». que saldrá de este 
la línea del S. E del Archipiélago, en expedicio^ 
(viaje impar) mañana á las seis de ella, esta < eutj 
tirá á las diez de la noche del dia de hoy, la com 
dencia que haya para Romblon, Capiz, Iloilo, ¿-
Isla de Negros, (vía lloilo), Dapitan, < ebú, Misami 
hol y Surigao. 
Por el id. id. «Rómulos», que saldrá de estepUe; 
la línea del Sur de Luzon, en expedición postal^ 
par) el mismo dia que el anterior á las SHÍS de h ¿ 
esta Central remitirá á las diez de la noche del dia(J' 
la correspondencia que haya para Bitangas, MÍIKU ,, 
yabas, Albay, Burlas, Mnsbate. Virac y anibosCam,,!'^  
Manila, 31 de Mayo de 1889.—El Jefe de ¡Jp 
F. Cogorza. 
i; 
DECRETARIA DE LA COMANDANCIA GRNEi 
D E L APOSTADERO Y B S C l L i D R A D E FILIPINAS. 
Promovida instancia á la autoridad superior-
tadero por el Ayudante de máquina eventual de 
mada, D. Gerardo Pita y Quiza, «-•n solicitud dei 
le expida un duplicado del nombramipn o de se 
maquinista naval, expedido á su favor en 28 ( 
tubre de 1886, que se le ha extraviado según 
fica en expediente instruido al efecto; S. E. | i 
servido disponerla anulación de dicho documeujj 
cuyo efecto se publica en la «Gaceta ofic.ali-J 
que llegue á conocimiento de cuantos interesar pj 
queda nulo y sin valor alguno el precitado docums nsi 
en caso de haber sido habido por cualquiera; habiá ien.,' 
sele expedido por esta Secretaría certificado basli ^ 
del mismo al interesado á fin de que sustituya á a ff 
en todos sus efectos legales. 
Manila, 31 de Mayo de 1889.—Juan de DiosUseilM| 
sin i \ 
i 
sil 
SECRETARIA DE LA JUNTA DE REALEfj 
A L M O N E D A S 
E l dia 17 de Junio próxim" á las diez de la mañana, 
bastará ante la Junta de Reales Almonedas de esta Gapital,«||witÍDil 
Be constituirá en d Salón de actos públicos dd edificio Hal|ego| 
antigua Aduana, y ante la subal erna de la prnvincia d e l ^ 
el servicio del arriend por un tri Modela puta-leli-a 
del juego de gallos de dicha provin ia, con estricta sujecioil 
pliego de condici' nes que se inserta á c> ntinuacion 
L a hora para la subasta de que se trata, se regirá 
que marque el re ój que existe en el salón de actos pi 
Manila. 20 de Mayo de 1889.—M ga-l Torres. 
Adminis trac ión Central de Rentas. P'-opiedades y Aduanal 
de Filipinas. 
Pli^yn de. condiciones generales jurMico-adrainistrativasi 
forma esta Administración Central para sacar á subasta simi 
nea ante la Juuta de Reales Almonedas de esta Capnal yl»l 
balterna de tíoilo el arriendo del jueir • de frailo de 2. 
de la mencionada provincia, compuesto d- los pueblos del 
Potolan, Dumangar, Barotac nuevo. Barolac viejo, Ba: 
Anilao, redactado con arreglo á las disposicioni-s vigeat«| 
la contratación del servifos públicnp 
Obligaciones de la Hacienda 
1." L a Hacienda arrienda ^n pública almone ia la reotójj 
iuego de gallos -leí segundo grupo d la provine a (!•> lloilo," 
tipo en progresión ascendente, de 3.036 prsos. 69 cén-. 
2. * Lv duración de la contrata sera de tres añ'is, que1 
zarán á contarse desde el dia en qu- se notifique al eonf 
tista la aprobación por el Excmo. Sr Inteud.'nt' gensral1 
Hacienda de la escritura de obligación y fian /a que 'ichoí 
tratista debe otorgar, siempre qu^ la anterior contrata lili 
terminado. Si á la notificación del ref ri lo decreto la COWj 
no hubiere terminado, la posesión del nuevo contratista 
forzosamente desde el dia siguiente al del fenecimiento il 
anterior. 
3 a E n el caso de disponer S. M la supresión de esta Bl 
•e reserva la Hacienda el der cho de rescindir el arriendo,; 
vio aviso al contratista con medio año de anticipación. 
Obligaciones del Contratista i 
4 / Introducir en la Tesorería Central 6 en la Adn^ jy 
tracion de Hacienda publica de la pr vincia de lloilo. 
meses anticipados, el importe de la contrata. E l primer 
tendrá efecto el mismo dia en que hava de posesionarse e1.1 
tratista, y los sucesivos ingresos indefectiblemente en el _ 
dia rn que vf-nce el anterior. 
5. a Se garantizará el contrito con una fianza, equivalei^ I 
10 por 100 del importe toial del servicio que debe prestarse." 
metálico 6 en valores autorizados al efecto. 
6. a Cuando por incumpli niento del contratista al op» 
pago de cada plazo se dispuciere se v< rifique del todo ó 1 
de la fianza, quedará obligado á reponerla i. mediataniellB 
si asi no lo verificase, sufrirá la multa de veinte p""* 
cada día de dilación, pero si ésta excediese de quince 
dará por rescindida la contrata á p. rjuicio del rematante ?] 
los efectos prevenidos en el artículo b." del Beal decreto o* 
de Febrero de 1«52. 
7. ' E l contratista no tendrá derecho á que se le otorg^J 
la Hacienda ninguna remuneración por calamidades P™*; 
como pestes, hambres, escaséz de numerario, terremotos,1" 
daciones, incendios y otros casos fortuitos, pues que no ^  
admitirá ningún recurso que presentí dirigido á este nQ-
8. a L a construcción de las galleras será le su '-..rgo, 
tarán arregladas al plano que la autoridad de l i proviDd» 
termine, debiendo tener tod s un cerco proporcionado y,aSni 
diciones de capasidad, ventilación, decencia y demás 11 
pensables. , • 
9. a E l establecimiento de éstas, tendrá lugar dentro ^3 
población 6 á distancia que no exced t de doscientas bra?^ 
la Iglesia ó Casa Tribunal, pero de uina-ua ra lo en sit1 ,^ 
tirados ni sin prévio- permiso del Jefe de la provincia. ^ 
podrá concederlo ó designar otro diferente del propuesto, ^ 
que siempre dentro de diebo rádio. 
el 
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ntista cobrará seis cuntimos y dos octavos de peso 
M, . ootrada de la primera puerta, y otros seis céñ -
«^'octavos la secunda. 
P AI soltada cobrará treinta y siete cént imos y cua-
r^fpeso funrtR. 
' i abri1" las galleres y permitir jugadas en los dias 
¡0S domingos del año. 
• los demás dias que señala el almanaque con una 
i s yrnártps de Carnestolendas. 
|£pr íia dp ca^a una ^e 'aá Pascuas del año . 
en la festividad dfd Santo Patrono de cada pueblo. 
RÜd'as y cumpleaños dp SS MM. AA. 
1P fiestas Rfaips quo de órden superior se celebren el 
la CXl'días í116 c01lcerJa la Intendencia. 
detJ 'j0el cc t ra t i s ta no haya levantado galleras en todos 
• -del cont,rat'0- ':)ara 'a aPi'c:icion ¿''1 apá r t a lo 5.° de la 
^nterior, se le permitirá cel brar los tres dias de j u -
.* S^n'os Patronos de los pueblos en que no haya 
¡^ el mas inmediato en que exista, correspondiente al 
"^gstos c a í w , P1 contratista deberá ocurrir con diez 
Ljjjciouá la au'.orídad administrativa del pueblo á que 
Fu festividad qu • vaya á cel -brarsR y ie aquel en que 
í-nrixiino liay.¡'i !<• taacr lug;ir las jugada-; d'bien lo 
r |0; ¡nformos de los Curas Párrocos v Gob í rnador -
lent ' qu • just fique ser ciert) lo que exponga el 
„ estarán abiertaa las g-alleras desde que se con-
mayor hasta el ocaso del sol, excepto en loa Do-
_ - «v-k o mío / lúV^ ai* ^  r* rtny*-*** 1*0 n A Inn -1-.,-. .I-* 1 1 ^ 
puente 
i 
i I 1 3 
l í"*J " • , • • -"•I —•» 'ÍV-JJ yyn ^ 
¡(yarfisma que deberán cerrarse á las dos de la tarde 
fiesta dp una cruz caiga en Domingo, el asen-
iM¡¿'con0°in}'en.to. ^ f e . í ^ J a provincia, podrá abrir 
ífln el dia sigiente hábil. Igualmente se hará esta 
J , cuando uno ó m^s dias de los tres d^l Santo Pa-
pueblo ó de los de SS. MM. y A A . caigan en 
• pesias ae ana cruz. 
^frLa de los días que se determina eu el artículo 12 con 
del anterior, y en las horas designadas en el 14, 
¡abrí'- galleras ni jugar gallos en n i n g ú n otro del año; 
Tn ¡; permitido al asentista, suba,rrenda lores ni particu-
^ f i i jtar '• riniso extraordinario para verificarlo. 
rentista ó subarrendador, son los únicos que pueden 
^debiendo veri ¡icario en las establecidas en los dias, 
lados en los artículos 13, 14 y l ' - . . 
„„ el contratista realice los subarriendos, so l ic ta rá 
jnndientes nombramifutos por conducto de la Adm;-
Jle Hacienda pública de la provincia á favor de los 
idores, para que con est^ documento sean reconocidos 
., acumpaiVando al verificarlo el correspondiente papel 
1 illos 'ie derechos d'j firma. 
í j Ktttista se a 'ondrá á lo dispuesto en el Reglamento 
ji 15 de 21 de Marzo de 1861, aprobado por Real órden 
na fecha, asi como también á las demás superiores 
"Wf ¡163 que no se hall.-n dero rada- respecto á los' extre-
• " i s e encuentren expresados en este pliego, y á las 
¡hen en oposición con estas condiciones. 
cuenta dPl r matante los gastos que se irroguen 
¡Ésion de la esertura, que dentro de los diez dias h á -
ínte." al en que. se le notifique la aprobación del re-
, _)a su favor, deberá otorgar para garantir el contrato, 
los qne ocasione la s-ica de la primera copia que de-
Í JÍ ilar á esta Administración Central para los efectos que 
ti contratista falleciese antes de la terminación de su 
JSen R sus hered ros ó quienes le representen, cont inuarán 
j, bajo las condiciones y respousabilidades estipuladas. 
B sin heredero-, ¡a Hacienda podrá proseguirlo por 
irS i^on, qu dando sujeta la fianza á la r-sponsabilidad dq 
el caso de que al terminar esta contrata no hubiere 
íl ijidiwrs ' nuev.:inenio, el actual contratista queda obii-
Mtinuar de empeñándola bajo las mismas condiciones 
Uaa p^, hasta que haya nuevo contratista, sin que esta 
•íe3 P^1 exceder de seis meses del término natural. 
I - •• 
fm Responsabilidades que contrae el rematante. 
I M Jdo el rematante no cumpliera las condiciones de la 
pÉ! «^pidiere que el oloríraraiento se lleve á cabo den-
minn íjjado en la condición 20, se ten irá por rescin-
ítrato á perjuicio del mismo rematante. Siempre que 
ración tenga lugar, se celebrará un mr-vo remate bajo 
liciones, pagando el primer rematante la diferencia 
Lm. .81 Segundo y satisfaciendo al Estado los perjuicios 
E ' l ocasionado la demora en el servicio. 
•1 NÍUTIA 110 alanzase á cubrir estas responsabilidade 
Tan ^straráa 'os bienes hasta cubrir el importa p . J í a -
nuevo remate no se presentase proposición alguna 
Pfi uará el servicio por adminis t ración á perjuicio del 
•atante. 
Obligaciones generales de la Ley. 
admitido como licitador, es circunstancia de r i " 
«•nstitmclo al efecto en la Caja de Depósitos 6 Admi-
« Hacienda pública de Iloilo, la cantidad de 151 
"mos, cinco por ciento del tipo fijado para abrir 
I trienio de la duración, debiendo unirse el documento 
'a la proposición 
d de mestizo chino, 6 cualquier otro extranjero 
Ú fet0^esc^uye e' derecho de licitar en esta contrata, 
•^tadores presentarán al Sr. Presidente de- la Junta 
8 Proposiciones en pliegos cerrados, extendidas en 
•V'O-0, firmadas y bajo la fórmula que se designa 
}*'. Pliego; indicándose además en el sobre la cor-
j^nacion personal, 
lúe consignen los licitadores en sus proposicio-
Precisamente en letra clara é inteligible y en 
\ m 
^ J S l i L ^ 1 ' ^ 0 deberá acompañarse el documento de 
ui'3 ei!lmvbla la condición 24. 
NlW J Proposi ion alguna que altere ó modifique 
P feltin 0 condiciones, á excepción del artículo l . " 
í Jj?.^ ? progresión ascendente, 
j ,5^'"^n después mejoras de ninguna especie rela-
au Parte alguna del contrato. Eu caso de que sa 
^ ñas reclamaciones, deberán dirigirse por !a vie 
"rdpi?10' ^ I " tendente general, que es la Auto-
^ p hacienda de estas Islas, y á cuyas altas faeul-
el n,,801^ 1" .las que se susciten en cuanto tengan 
reAmP;iniiento del contrato, pudieudo apelar des-
lta.;p 10n al Tribunal contencioso administr tivo 
Mi)L^ Epatadas dos ó mas proposiciones que sean 
'ja^ el DSE a')r'ra licitación verbal por un corto té r -
*e al ' residente, solo entre los autores de aquellas, 
Ajorar • mejore mas su propuesta. En el easo de 
fejog^'n&uua de los que hicieron las proposicio-
pty ^ s quo resultaron iguales, se hará la adjudi-
a(}uel cuyo pliego tenga el número ordinal 
Lja el aa(ftuí)asta' el Presidente exigirá del rematante 
el dn a favor ^e Ia Hacienda y con la aplica-
lagta fCumento de depósito para licitar, el cual no 
1 ,%re lfnío que se apruebe la subasta, y en su 
"Has ,1 Contrat;o á satisfacción de la Intendencia 
^re8a^0Cllniento8 de depósito serán devueltos sin 
rec|ba ni 8er^ aprooada por la Intendencia general 
'•Ü^ndo f ''^PedieuLe de la que deba celebrarse en 
11ta levaní086 s im' í ' l áneamente , y cuyo expediente 
• lata a: í'Tma-¿a P0r todos los Señores que 
S i por cualquier motivo intentase el contratista la resfckm 
del contrato, no le relevará! esta circunstancia del cumplimiento 
de las obligaciones contraidas, pero si esta rescicion lo exigiera 
el interés del servicio, quedan advertidos los licitadores y el 
contratista de que aquella se acordará con las indemnizaciones 
á que hubiere lugar conforme á las leyes. 
SI contratista está obligado, después que se le haya aprobado 
por la Intendencia general la escritura de danza que otor^u^ 
para el cumplimiento del contrato, á presentar por conducto de 
l a Administración Central de Propiedades un pliego de papel del 
sello tercero y tres sellos de derechos de firma por valor de 
un peso cada uno, para la extensión de tí tulo que le corresponde 
No se admi t i rá pliego alguno sin que el Sr. Escribano de 
Hacienda anote en el mismo la presentación de la cédula que 
acredita la personalidad de los licitadores, si son Españoles ó 
Extranjeros y la patente de Capitación, si fuesen chinos con 
sujeción á lo que determina ©i ca-o 5.° del art. 3.° del Re-
glamento de cédulas personales de 30 de Junio de 1834, de-
creto de ia Intendencia general de Hacienda de 8 de Noviembre 
siguiente. 
Manila, 6 de Mayo de 1889.—El Administrador Central, Luis 
Sagúes 
MODELO DE PHOPOSTCION. 
Sr. Presidente de la Junta de Reales A monedas. 
Don . . . vecino de . . ofrece tomar á su cargo por té rmino de tres 
años el arriendo del juego de gallos de la provincia de I lo i lo , 
(segundo grupo), por la cantidad de . pesos . . cént imos y con 
estricta sujeción al pliego de condiciones puesto de manifiesto. 
Acompaña por separa ío el documento que acredita haber i m -
puesto ea la Caja de Depósitos la cantidaj de . . . . pesos . . . 
cént imos , importe dei cinco por ciento que expresa la condlcon 24 
del referido pliego. 
Manila de de 188 
Es copia, M. Torres 
- — — 3 
E1 día 2^5 de Junio próximo á las diez de la m a ñ a n a , se 
subastará ante la Junta de Reales Almonedas de esta Capital, 
que se const i tuirá «-n el Salón de actos públicos del edificio 
llamado antigua Aduana, y ante la subalterna de la provin-
cia de Cavile, el servicio del arriendo por un trienio de la 
renta de los fumaoeros de an/iun de dicha provincia, con 
estricta sujeción al p l i go de condicion--s que se insería á con-
t inuación 
La hora para la subasta de ue se trata, s? reg i rá por la 
que marque el reloj que existe en el Salón de actjs públ icos. 
Manila, 21 de Mayo de 188J.—Miguel Torres. 
AnMisTKACroN CENTRAI. UE RENTAS Y PROPIEDADES DE FILIPINAS 
Pliego de condiciones geni-rales ju r id iC ' a imínistrativas que 
forma esta Administraciou Central para sacar a subasta s i -
multá iea ante la Junta de Reales Alm nedas de 1 sta Capi-
tal y la -ubaP.erna le Carite, el arriendo de los fumade-
ros de anfión en la provincia ue retcencia. redacta 10 con ai re-
glo á las disposicio .es vigentes para la contra tac ión de servi-
cios públicos. 
ObLigaciones de la Hacienda. 
1. a La Hacienda .trnenda en púbii-.a almoneda el privilegio 
exclusivo de introducir, beneficiar y vender el opio que pueda 
necesitarse' dentro de los establecimientos destinados ó que se 
destinen para fumaoeros de esta droga. 
2. a La duración de Id contrata .-erá de tr^s a ñ o s , que em-
pezarán á contarse de.-de el dia en qm- se notiflqu'- al con-
tratista la aprobaC'O por el Excmo. ñor Intendente gene-
ra l de Hacienda, de la e^r i tura ue obligación y fianya que 
dicho contratista iebe otorgar, siempre que la anterior contrata 
hubiere t rminado. Si á la notificación el referí i " lec/eto. la 
contrata no hubiera terminado, la posesión del nuevo contra-
tista será forzosamente desde el día siguiente al del feneci-
miento de la anterior. 
3a Servirá de tipo para abrir postura, en cantidad ascen-
dente, la de 33.« 48 pesos. 
4 • E l Resguardo general de Hacienda p res ta rá á los comí 
sionados que el contratista tenga, los auxdi 'S que reclamen 
para la persecución del contrabando del expresado artículo. 
5. a En el caso de disponer S. M . la supresión de esta Renta 
se reserva la Hacienda el derecho de r se indi r el arriendo 
prévio aviso al contratista con medio año de ant icipación. 
Obligaciones del Contratista, 
6. a Introducir en la Tesorería Central ó en la Adminis t ra-
ción de Hacienda pública de la provincia de Cavite, por 
meses anticipados de año el importe üe la contrata. E l primer 
ingre¿o tv-ndrá efecto el mismo dia en que haya de posesionarse el 
coutratistá, y los sucesivos ingresos indefectiblemente en el mismo 
dia en que vence el anterior. 
7 / Se garant izará el contrato con una fianza equivalente 
al 10 pS del importe total del servicio, prestada en metálico ó en 
valores autorizados ai efecto. 
8. " Cuando por incumplimiento del contratista al oportuno 
pago de cada plazo se dispusiere se verifique del todo ó 
parle ae la fianza, quedará obligado dicho cont'atista á repo-
nerla inmedialamenie, y si así no lo verificase, sufrirá la multa 
de veinte pesos por cada dia de dilación,.pero si esta excediere 
de quince dias se dará por rescindida la contrata á perjuicio 
del rematante y con los efectos prevenidos en el arUcuio 5.° 
del Real De reto de 27 de Febrero de 1852. 
9. * E l contratista no t end rá derecho á que S3 le otorgue 
por la Hacienda ninguna remunerac ión por calamidades púb l i -
cas como pestes, hambres, escasez ue numerario, terremotos, 
inundaciones, incendias y otros caso- fortuitos pm-s que no 
se le admitirá n i n g ú n recurso que pr tente dirigido á este fin. 
10. Todo el opio que el contratista íu i roduzca para el con-
sum > de los fumad ¡ros á su cargo, lo a lmacenará en I JS de-
pósitos que para el efecto tiene destinados la Administración 
de Aduana. 
11. E l contratista quedará obligado á pagar los derechos é 
impuestos que se hallen establecidos ó establezcan. 
12. Siempre que el contratista hubiese de extraer alguna ó 
algunas cajas de opio de los almacenes de la Aduana, pe i i r á 
de su Administrador una gu ía que expivse la cantidad, cuyo 
documento p resen ta rá al de Hacleuia pública de la provincia 
en que ueba consumirse, para cerciorarse éste de la í n t r o i u c -
cion del efecto y expedir la corr, spondi nte to rnaguía . 
13. Para la persecución del contrabando de dicha droga, 
mantendrá el contratista á su c sta el número de comisiona-
dos] que sean necesarios, los cuales deberán tener el nombra-
miento de la Intendencia general, extendido en papel del sello 
3.° y cinco sellos de der jehos ae firma d - á pe^o. 
14. Los comisionados del contratista que quedan referidos, 
l l evarán una divisa en la forma que determinará su respectivo 
título, para que sean reconocidos c mo tales con arreglo á 
lo dispuesto por la Superintendencia en decreto de 5 de Octu-
bre de 1850. i¿ 
15. En la persecución del c e n t r á b a n l o cuidará el contratista 
de que sus Com'sionados no molesten sin justa causa a los 
vecinos, pues de lo contrario se les impondrá el castigo á 
que se uagan acreedores y se les recojerán los nombramien-
tos con arreglo á lo dispuesto en Superior decreto de 28 de 
Noviembre de 1851. 
16. E l alquiler del local donde se es tablézcanlos fumaderos, 
los gastos de la preparación de la droga y demás que puedan 
ocurrir por otros conceptos, serán de cuenta del contratista. 
17. E l contratista avisará á la Admi dstracion Central de 
Rentas y Propiedades por conducto de la Adminis t rac ión de 
Hacienda pública de la pr .vincia de Cavile el sitio ó s i -
tios donde establezca lus fumaderos de los pueblos de la 
misma, designando el número de la casa ó calle donde esté esta-
Dlecido. 
18. No permi t i rá el contratista la entrada en los fumadero.? 
á i r nguna otra persona que á los chinos y á los ag-ntes riel 
Gobierno, quedando eu tu fuerza la prohib ic ión de a.'aat.r a 
los naturales del país, bajo las penas establecidas por el Bando 
de 5 d? Dic embre de 1SI4. 
19. E l contratista cuidará que en los sitios des'gaalos para 
fumaderos se p -nga^ á la puerta de los m smos un ró tu lo en 
castellano y caracteres chinos con la inscripción sigu ente: 
Fumadero públic > 'e Opio. núm. . 
20. E l contratista podrá subarren lar los fumaderos que tenga 
establecidos en los pueblos de la provincia en que aquellos 
se h lien adr izados por la Hacienda coa cono -im ento de la A d -
ministracon i W i t r a l le Hacienda p i l l e a respect va . 
21. Cuando el contratista realice los subarriendos solicitará 
los correspondientes nombramientos po conduelo de la A d m i -
nistración de Hac enda pública de la orovincia á favor de los 
Subarrendadores, para que con este documento sean reconocidos 
como tales, acompañando al verificarlo el corr-^spondient • papel 
sellado y sellos de derechos de firma. 
22. Se prohibe á los chinos fumar anfión en sus casas y 
en parte alguna que no sean en los establecimientos desti-
nados á este fin, quedando encargadas las autorida I's lociles, 
exacto cumplimiento de este ar t ículo. 
23. Serán de cuenta del remita ite los gastos qu3 se i r ro -
guen en la extensión de la eserdura, que ientro de los diez 
dias hábiles siguientes al en que se ie notifiqu • la aprobación 
del remate hecho á su favor, deberá otorgar para garantir el 
contrato así como los que ocasione la saca de la primera 
copi que deberá facilitar á esta Administración Central para 
los afectos que procedan. 
24. Si el contratista falleciese antes de la term;nación de su 
compromiso, sus herederos ó quienes les repre enten ••ontinua-
rán el servicio bajo las condiciones y re^ponsabilida les esti-
puladas. Si muriese sin herederos, la Hacien ia p drá proce-
guirlo por Administración, quedando sujeta la fianza á la res-
ponsabilidad de sus resultados. 
25. En el caso de que al terminar esta contrata, no hu-
biera pod'do adjudicarse nuevamente el actual contratista queda 
obligado á continuar desempeñándola b a j ó l a s m .-mas condicio-
nes de este pLego, hasta que haya nuevo contrat sta. sin que 
esta p rór roga pu' da exceder dé seis meses del t é r m i n o 
natural. 
ResponsaMlidades que contrae el rematante. 
26. Cuando A rematante no cumpli ra las condiciones de 
la escritura ó imp d ere qu 1 otorgamiento se II ve á cabo 
dentro «'el Término fijado en la •'• «n lición 22. se t,e drít por 
rescindido el contri to á perjuicio del mis-no rematante. S e m -
pra que esta declaración tenga lugar, se celebrará un nuevo 
remate bajo guales condiciones, pagando el pr mer ramatante 
i a diferencia del primero al segundo y satisfac endo al Es-
tado los perjuicios que le hubiere ocasionado la demora en el 
servicio. 
Si la ga ran t í a no alcanzase á cubrir estas responsabil da-
dos, se les secuestrarfan los'""bienes hasta cubr r el importe 
probable de ellos. 
Si en el nuevo remate no se presentase proposición alguna 
admisible, se ha rá el servicio por la Admimslradon á per-
ju ico del primer rematante. 
Obligaciones generales de la Ley. 
27. Para ser adm tido com. lie tador, es circunstancia de 
rigor haber constituido al efecto en la '"aja de Depósitos ó 
Depositaría de Hacien ia publica de la provincia de Cavile, la can-
tidad de 1(552 pe.-os, 40 céntimos, 6 p g de' 'ipo fijado par 1 abrir pos-
tura en el trienio de ia duración, debiendo unirse el documento 
que lo justifique á la proposición. 
28. La calidad de mestizo, chinó ó cualquier otro extran-
jero domiciliado, no excluye el derecho de licitar en esta 
contrata. 
29- Los licitadores presentarán al Sr. Presidente de la Junta 
sus respectivas p-opos'C ones en pliego- cerrado , extendidas 
eu papel del sello 10.° firmadas J bajo la fórmula que se 
designa al final de este ptieg ; indicándose además en el so-
bre la correspondiente Msiguia ion pers-nal. 
30. A l pliego cerra 10 deberá aiompafiar.se el documento de 
depósito de que habla la condición 26. 
31. No se admitirá propos c.on aliruna que altere ó modi-
fique el presente pliego de condicioi es á excepción del a r t í -
culo 3.° que es el del t po en progresión ascendente. 
32. No se admit i rán después mejoras de ninguna especie 
relativas al todo ó á parte alguna del c ntrato, caso de que 
se promuevan algunas reclamaciones deberán dirigirse por la 
via gubernativa al Excmo. Sr Intendente que es la Autor i -
dad Superior de Hacienoa de estas Islas, y á cuy is altas 
facultades compete resolver las que se susciten en cuanto 
tengan relación con el cumplimiento del cont'*at , pudiendo 
apelar después de esta resolución al Tribunal contencioso 
administrativo. 
33. Finalizada la subasta, el presidente exigirá del rema-
tante que endose en el acio á favor de la Hac enda y con 
la aplicaciou oportuna, el documento d depósiio para l ic i tar , 
el cual no se cancelará hasta tanto que se apruebe la tu— 
basta, y en su vir tud se es nture el contrato á satisfacción 
de ia Intendencia general. Los demás documentos de de-
pósiio serán devueltos sin demora á os interesa''os. 
34. E^ta subasta no se rá aprobada por la Intendencia ge-
neral hasta que se reciba el expediente d' la que simuftá-
neamente debe celebrarse en la provincia de Zamboanga, á cuyo 
expediente se un i rá el acta levanl da, firmada por todos los 
señores que componen la Junta. 
35. Si por cualquier motivo inlentára el coatratista la resci-
sión del contrato, no le relevará esta circunstancia del cum-
plimiento de las obligaciones contraidas, pero si éata resci-
sión la exigiera el i n t c é s del servicio, qued n advertidos los 
licitadores y el contratista que ésta se acordará con las i n -
demnizaciones á que hubi ra lugar conforme á las leyes. 
36. E l contratista e>tá obl'gado, después que se le haya 
aprobado por la Intendencia gene.al la escritura de fianza que 
otorgue para el cumplimiento del contrato, á p r e f utar por 
conducto de la Admin stracion Cen ral de Estancadas un pliego 
de papel del sello de torce o y tres sellos di- derechos de 
firma por valor de un peso cada uno, para la extensión del 
título que le corresponde. 
37. Si resultasen empaladas dos ó más proposiciones que 
sean las mas ventajosas se abr rá licitación verba' por un 
corlo t é rmino que lijará el '-'resi lente, solo entre los autores 
de aquellas, adju licándose al que mej iré mas su propuesta. 
En el caso de no querer mejorar ninguno d ' los que hic ie-
ron las proposiciones mi-; ventajosas que resultaron iguales, 
se ha rá ia adjudicación en favor de aquel cuyo pliego tenga 
el número ordinal men r. 
No se admit i rá pliego alguno sin que el Sr. Escribano de 
Hacienda anote en el mismo, la presentación de la cédula que 
acredite la personalidad de los licitadores, si son españoles ó 
extranjeros, y la patente de Capiladon si fuesen chinos, con 
sujeción á lo que determina el caso 5.° del art. 3.° del .Re-
glamento de cédulas personales de. 30 de - Junio de 1884 y 
decreto de la Intendencia general de Hacienda de 8 de No-
viembre siguiente. 
Manila, 23 de A b r i l de 1889.—El Administrador Central, Lui& 
Sagúes . 
M O D E L O D E P R O P O S I C I O N . 
Excmo. Sr. Presidente de la Junta de Meales Almonedas. 
Don vecino de _ ofrece tomar 
á su cargo por té rmino de tres años el arriendo de los fuma-
deros de anfión de la provincia de Cavile, por la cantidad 
de pesos cént imos, y con entera sujeción al pliego 
de coudic ones puesto de mandiesto. 
Acompaña por separado el d cumento que acredita haber 
impuesto en ia Caja de Depós los la cantida i de peso« 
cént imos importe d d cinco por ciento que expresa la con-
dición 27 del referido pliego. 
Manila, de de 18. 
Es copia, M Torres. i 
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CAPITANIA DEL PTJFET0 DE MANILA Y CAVlTE. 
Se previene á los EaTfgantes que defcde 1." del mes 
p r ó x i m o Junio, se e u c e n d e i á un farol natural encar-
nado, colocado por las Obras del Puerto en el Dique 
en constiuccion del nuevo puerto; la cua l dista en 
l a actualidad del murallcn del S. del l ío P a s i g 377,ÍO 
metros a l rumto S. 5 ." 0. y de la luz verde de dicho 
murallon S ^ S O : elevado el foco luminoso á 7,30 metros 
scbie el nivel medio: que eMa luz siendo su objeto 
señalar el peligro que á la navegación puedan ofrecí r 
l a s obras del Dique en construcción, avanzará con-
forme lo verif iquen estas. 
M a n i l a , 23 Mayo de 1889.—Enrique Albacete. .3 
P r o v i d e n c i a s j u d i c i a l e s 
Don Mariano Izquierdo, Juez de pHmera instancia en propie-
dad d« 1 Juzgado del distrito de Tondo, que de estar en ac-
tual ejercicio de sus funciones, >o el infrascrito Escribano 
doy fé 
Por el presente cito, llamo y emplazo á D, José Salgado, mes-
tizo e ^ a ñ o l , ratural del arrabai > e Bin( ntío, de cincuenta y 
cinco años de edad, cíe oficio oia alero, de estatura regular, 
carf- un peco larga, con k s j ¿mulos hundidos, pelo canozo, 
un lunar debajo del ojo izqui- r o. 1 arba poca, frente ancha, 
coloi a go moreno, ojos paidos, boca y nariz reculares, proce-
sado ausente en la causa núm. 'i6l seguida cont a el m^mo 
por 1< siones menos graves, para que en el término de tre nt^ 
dias contados esde esta fechci ó en la publicación en la «Ga-
ceta Oficial» de esta Capital, se presante en este Juzgado ó en 
la Cárcel pública de esta niovinc a para ser notificado de la 
Real ejecutoria reoaida en ra espiesada causa y de hacerlo así 
le o.ré y administraré justicia j en caso contrario le pararán 
los perjuicios á que en derecho ha\a lugar. 
Dado en Tondo á 29 de Mayo de 1889.—Mariano Izquierdo — 
Por mandado de su Sría., Gonzalo Reyes. 
Don Ricardo Ficafort y Sánchez, Juez de primera instancia 
del distrito de Binondo, que de estar en el pleno ejercicio 
de sus funciones, yo el infrascrito Escribano doy fé 
Por el presente cito, llamo y emplazo al procesado ausente 
Florentino de la Cruz, hijo de Quiterioy de Jacinta B01 doc, 
natural y Tecino dp hinondo, provii cia de Manila, de 26 años de 
edad, soltero, de profesión carretón- ro, de estatura baja, cuerpo 
delgado, color moreno, nariz chala, cara larga, pelo y cojas ne-
gros, ojos regular, barba poca, para que en el término de 
treinta dias, contados desde la publicar on do este «dicto se 
presente en el Juzfado ó en la Cárcel pública, de la provin-
C'a por haberlo a?í acordado en la causa núm. C6I0 que instruyo 
por estafa, apercibido que de hacerle así, le oiré y adminis-
traré justicia y en caso contrario sentenciaré la causa en su 
ausencia y rebeldía. 
Dado en el Juzgado de prmera instar cia de Binondo á 28 
de Mayo de 18t9.—Ricardo llicatori.—Por mandado de su Sr ía , 
José de Reyes. 
Don Florencio García Goyena. Juez de primera instancia en 
propiedad de esta provincia de Pangasinan, que de estar en 
actual ejercicio de» sus fondones, yo el Escribano doy fé. 
Por el presente cito, llamo y emplazo al reo ausente chino 
Go-Ico, para que por el término de treinta días, á contar 
desde la publicación del presenta edicto en la «Gaceta oficial 
de Manila», se presente en este Juzgado ó en la Cárcel pú-
blica de esta Cabecera, á contestar á los cargos qu« le resul-
tan en la causa núm 10336 ai gusda ds oficio contra el mismo 
v otro por contrabando de opio, apercibido que d" no hacerlo, 
le rararan los perjuicios que en • erecho hava lugar. 
Dado en Lingayen á 22 de Mayo de 1F89.-Florencio García 
Goyena.—Por mandado do su Sria.. Santiago Guevara. 
I Don Adolfo Garc'a de Castro, Juez de f.a instancia de esta 
provincia, que de estar en pleno ejercicio de sus funciones, yo 
el presente Escribano doy fé 
Por el presente cito, llamo y empleo al testigo susente Teo-
doro de la Cruz, vecino de Baüuag, para que en el término de 
9 dias, contado» desde la publicación del presente en la «Ga-
ceta», se presente en este Juzgado, para declarar en la causa 
núm. 594Ó seguida en o te Juzgado contra Juan Aronce. por 
hnrto; en la inteligencia que de no hacerlo dentro de dicho tér-
mino, se sustanciará la causa parándole los perjuicios que en 
derecho hubiere lugar 
Dado en el Juzgado de Bulacan á ^ 5 de Mavo do 188^-=Adolfo 
García de Castro.=Por mandado de su bría., "Genaro Teodoro. 
Por el pr senté cito, Hrmo y emplazo al (estipo arsenfe Teo 
doro de la Crnz, natural y vecino de Baliuag, para que por e| 
término de 9 dias, contados derde la publicario del p-- senté 
en la «Gaceta», se presente en esto Juzgado, para declarar en 
la causa núm. 5S44 seguida en este Juzgado, cont.ra Juan Aronce 
por hnrto; en la inteligencia que de no h.tcerlo dentro de di-
cho término, se sustanciará la expresada causa, parándole los 
perjuicios que en derecho hubiere luirar. 
Dado en el Juzgado de Bulacan á 95 de Mayo de 1889.—Adolfo 
García de Castro.=For mandado de su Sría , "Genaro Teodoro 
Don Isidoro Gómez Plana. Juez de primera instancia en pro-
piedad de esta provincia de Mindoro. que de estar en el pleno 
ejercicio de >us funciones, el infraf-emo Escribano da fé 
Por el presente cito, llamo y emplazo á D. Pro acío ban-
popon, Cabeza pasado, Sergio Bautiza. Isidro Quiñones Don 
Lorenzo Buen^v ntura todos re Sablayan, Isidoro Tiónzon 
Emeterio Tionzon, Alejandro Aguilar (a) Mayan», Servando N' 
Cebuano, Teniente de Cuadrilleros de Sta. Cruz de Mindoro" 
Pedro Daon de Sablayan, Angelo Daprosa, Cabeza p sado d i 
mismo, é Ig-nacio Labrador de Illng. cooprocesados ausentes en 
la cansa núm. 888 por robo en cuadrilla con doble hom cidio 
r lesiones, para que en e. términ de 30 dias, contados desde 
.a puhlicaeioi del presente en la «Gaceta oficial», comparezcan 
en este citndo Juzgado ó en sus estrados á declarar v 'e1:-
ponder de los cargos que contra ellos resultan en la expre-
sada rausa, apercibidos que de lo cntrgrio se les declararán 
contumaces y rebeldes, parándoles los perjuicios que en derecho 
hubiere lugar, 
Dado en Calapan á 25 de Mayo de l869.=Isidoro G Plana = 
Por mandado de su Sría,, Andrés Moreno. 
Por providencia del Sr. Juez dictada con esta fecha en la 
cnusa núm 6328 contra Eugenio Sibug, y otro por abusos des-
onestos, se cita, llama y emplaza á los testigos Placido sibus-
y el nombrado Severo vecinos de esta Cabecera, para nue por 
el término de 9 dias. á contar desd • la eubücacion de pre-
sente comparezcan en esto Juzgado á prestar declaración en 
dicha causa, apercibidos que de no hacerlo se les pararán ios 
perjuicios consiguientes. 1 
Bacolor, 7 de Mayo de 1889.—Félix Dujua. 
Por providencia del Sr. Juez de primera instancia de este 
Juzgado de la Laguna, dictada en los autos de concurs.. de 
acreedores de D. Mariano Carrillo Trini, ad, se cita de nuevo 
á Junta general de acreedores de d cho concurso para exá-
men y reconocimiento del crédito do la Real Hacienda para 
cuyo efecto se señala el dia 28 de Junio próximo venidero 
á las diez en punto de ÍU manaña en los \ 
mismo Juzgado, bajo apercibimiento quede no conu^  
d a y hora señalados se llevara á efecto d cha ja!,pn 
que fu' se el núnrero de acreedores aue concurrips,í 
Lo qu^ se ar uncia por medio del presente 7V 
miento de los acreedores y ccncurrencia eu dicy1* 
dia y hora arriba designados 
Santa C i u / , 27 de Mayo de 1889 —fcantiago Ley^ 
Don Maximiano Bravo y Pérez, Juez de primera 
piopiedad de esta provincia, que do estnr eo pCJ 
ejercicio de sus funciones, el infrascrito EscriL; 
Por el presente cito, llamo y emplazo a' of^ 
Santiago Munag, vecino de Cor ce) cion ue esta 
dente en Murcia de esta misma acc elentalmenie 2 
el término de nueve dias, contados desde la 
edicto en la (Gaceta ofic al de Manila.» so presente? 
gado para ampliar su d< clars-cion en la causa LÚU, 
sigue cmlra Fabián Cabiling y ofos por 1 urto, aJ 
de no hacerlo dentro del expres-ado leí mino, se 1^  
perjuicio, que en derecho haya lugar 
Dado en el Juzgado de Tarlác á 25 de Mayo deií 
mino Bravo.—Per mandado de su Srta., AituroK 
Por el prerente cito, llamo y emplazo al procf^  
Verónico de Jesús (a) Mónico, indio, soltero, de 30 S 
natural do Gapan de Nueva Exija y vecir o de. iaí 
provmcia, labrador del bai-cngay núm. 1 do D 
hlo, no sabe leer ni escribir, para que dentro del 
30 dias á contar desde el de su publ cacion en ], 
cial de Man la,» se presente en esto Juzgado ó eo. 
del mismo, para responder de los cargos que leraj 
Cama 1 úm. 1615 que contra el m smo y otro se5* 
Juzgado por hurto; apercibido que de no asi verifica 
tanciará dicha causa en su ausencia y rebeldía, pgj 
consiguiente perjuicios que lugar hubiere. 
Dado en el Juzgado de Tarlác á 4 do Mayo ü 
mino Bravo—Por mandato do su S r i a , AnuroD 
Por el presente cito, llamo y emplazo por 
al procesado ausento Doroteo Quibuyen. indio, solfe 
nado en la GompaSía disciplinaría empadronado ej 
nistracion do Cotlabato, residente en Gerona de e^iLll 
á doi do és agreg (.'o apodo de Doroteo, d e 2 8 a | » 
y de oficio labrador para que por el térm no de n"11 " 
tados desde la inserción de ette edicto en la « 
de Menila , se presente en este Juzgado en la 
de esta Cabecera para las resultas r-e la causa^ 
se le sigue por hurto, de hacerlo asi, le oiré y ad 
ticia y en caso contrario se le pararán los perj 
derecho hubiere lugar Li-l 
Dado en el Juzgado de Tarlac 24 de Mayo delP1 
miro Bra-\o.—Por mandado do su Sria., Arluro Dsi-, QM 
Por el presente cito, llf mo y emplazo por l.i 
al procesado Ignacio Tabunga ó Tabunag, indio, 
hijos, natural de Mabalacat, Pempanga, vecico (J 
cera de más de 30 años de edan, ele ofic:o oarph 
leer ni esaribir, para que dentro del termine de 
tados desde la inserción de este edicto en la • 
de Manila», se presente en este Juzg?do ó en lat 
de esta Cabecera para las resulta de la causa r 
se instruye contra él y otros per fals ficacion 1 
públicos, apercibido que sino lo hace dentro dtd 
mino, se le pararán los perjuicios que en derecho \\ 
Dado en el Ju7gado-*le Tarlac á 21 do N ayo di 
mino Pravo.—1 or mandado de su Sria , Arturo Da 
Don Miguel do Velasco y Cuavteroni, Tenienf'M 
dante de esta Capitanía de puerio y Fiscal deftgtfJ 
por naufragio del vapor «Remus» acaecido á laifT 
m*flana del 30 de Enero de 1889 
Por la presente cito, llamo y emplazo á cuanli 
y tripulantes del naufragado Vapor ^ Remus». res^  
Capital, para que en el término do 15 dias, 
de este edicto en la «Gaceta de Manilr» se prés 
Comandancia de Marina, <n horas hábiles, á pn 
claracion en la sumaria de referencia siendo re^^K:. 
las resultas en caso de no presentarse en el plazo!*" 
Manila, '29 de Mayo de 18^9.—El Secretario, Laií 
V.° B.0.—Miguel Velasco. 
Don Miguel de Velasco y Cuarteroni Teni^nta de| 
d«nte de esta Capitanía de puer o y Fiscal délas 
muerte de pasageros y d sapariciou de otros! 
motivo del naufragio del Vapor «RomLIS» que W 
la mañana del 30 de Enero de 1889. 
Por la presento cito, llamo y emplazo á cuatti 
y tripulantes del naufragado Vapor «R^mus», 
Capital, para que on el término de 15 días, di1 1» 
de este adicto en la «Gaceta de Manila » se pr 
Comandaocia de Marii a, fn horas hábiles á 
rae on en la sumaria de referencia, s . nd . respf 
resultas en caso do no presentarse en el plazo fiJa 
Manila, 29 do Mayo de 1889.=E1 Socretmo, W 




Don José María Verdejo y Salguero, Alférez de íj 
Marina, hiscal do causasen la Com,1ndanciadeJl,, 
Capital, 
Ignnorándoso la naturaleza v residencia d I ii'1", 
Simong Bulay 6 sea Máximo "Musin {*.) Bulag,'1* 
al paroeer asaltaron una batea, en .1 estero de Saj* 
barrio do S. Rafael, del pueblo do Maca bebe (f*9 
la mariHua del 2 de Junio del año próximo p;'83';, 
las facultades que me conceden L s Ro les o'deii^  
mi primer edicto, cito, llamo y emplazo al • xpr^® 
para que en el térmmo de 30 d as, se presente ^ 
dencia, para re.-ponder á los cargo!- (ine se les liaC?!^  
Manila. 27 de Mayo de lfc89—José María v61! 
mandato, José Reyes, 
— — j 
Don Jo-é María Verdejo y Salguero, Alférez 









Habiéndose asaltado una banca y robados a 
. e iban en ella Catalino Castel, y Benilo Pa.sr 
nana del 5 de Enero del año actual y en el SI1 
Dalayap, comprencion de Lubao (1 ampanga, 
quienes sean los cinco individuos aulores de tai* 
á su vez embarcaban en otra banquilla, en P 
lados que me conceden las Reeles ordenanzas. 
empLzo á estos cinco descorocidos, para que 9 
30 dias, se presen!en en esta Dependencia p»1* 
cargos que se les hacen. r 
Manili, 29 de Mayo do 1 8 8 9 - J o í é María v 
mandato, José Reyeq. 
IMP. DE RAMÍREZ Y COMP.—MAGALL.^ES' 
